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RESUMEN 
La tesis titulada la tutoría universitaria y su influencia en la formación académica 
y humanística en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
carrera profesional de Derecho sede Puno, tiene por objetivo general: 
Determinar cómo la tutoría universitaria influye en la formación académica y 
humanística de los estudiantes de la escuela profesional de Derecho, UANCV – 
2015 
 
Material y métodos: La población universal fue considerado como 1407 
estudiantes de los cuales se extrajo una muestra de estudio y se tiene 302. Para 
la obtención de la información se ha desarrollado un cuestionario. Barbera (2000) 
afirma: 
 
El supuesto socio-constructivista y la importancia con la que carga la 
interacción entre los componentes instrucciones para el fin educativo cuentan 
con interesantes implicaciones que confluyen en un concepto clave al que 
pararemos especial atención en las líneas siguientes. El concepto al que nos 
referimos es el de ayuda pedagógica y es el que, desde la perspectiva teórica en 
la que estamos posicionando, erige al tutor como un elemento clave en el 
proceso de construcción del conocimiento. (p.154) 
Producto de la investigación se ha llegado a cuatro conclusiones: la 
primera, la tutoría universitaria no influye en la formación académica y 
v 
humanística de los estudiantes de la escuela profesional de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  - UANCV – 2015. La segunda indica 
que, Los estudiantes de la carrera profesional de Derecho sede Puno, no 
conocen quién es su tutor, ni cómo se les asigna dicho rol, ni las tareas que 
deben cumplir dentro de sus funciones, ni porqué periodos son asignados. Y los 
estudiantes requieren del apoyo del tutor universitario en lo referente a la 
matrícula y el funcionamiento de la universidad. La tercera concluye que, los 
estudiantes conocen las ventajas de recibir tutoría en lo académico, personal 
(humanístico) y profesional-vocacional porque saben lo beneficioso de esa labor, 
pero desconocen quién o quiénes son los tutores, confundiendo al asesor de 
aula o a representantes estudiantiles como los que deben desempeñar dicha 
función. Y los estudiantes manifiestan que requieren el apoyo tutorial en las 
áreas académica, personal y profesional vocacional. Y la cuarta concluye que, la 
función tutorial dentro de la universidad es casi inexistente. No existen tutores 
designados para las áreas de formación general, las áreas de formación 
especializada, ni las áreas humanas no existen también ambientes adecuados 
ni instrumentos (cartillas, folletos, etc) con los que se pueda realizar dicha labor. 
 
Palabras clave: Tutoría, Influencia, formación, académica, humanística, 
estudiantes. 
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ABSTRACT 
This thesis entitled The university tutoring and its influence on the academic and 
humanistic training students of the Faculty of Law and Political Science, career 
puno based law, has the general objective: To determine how university tuition 
influences academic training and humanistic students of the vocational school of 
law, UANCV – 2015. 
 
Methods: The universal population was considered as 1407 students of 
which a study sample was extracted and has 302. To obtain the information was 
developed a questionnaire Barbera (2000) it states: 
 
The assumption socio-constructivist and the importance with which loads 
the interaction between instructional components for educational purpose have 
interesting implications that come together in a key concept that we stop focus 
on the following lines. The concept to which we refer is the teaching aid and that, 
from the theoretical perspective in which we are positioning, the guardian stands 
as a key element in the process of knowledge construction. (p.154) 
 
Product research has reached four conclusions: first concludes that the 
University tutoring does not influence the academic and humanistic education of 
students of vocational school of Law, Faculty of Law and Political Science - 
UANCV - 2015. The second indicates that students career in law based Puno, do 
vii 
not know who is their guardian, nor do they know how to assign this role, nor the 
tasks to be fulfilled within its functions or because periods are assigned. And 
students need the support of the university tutor regarding registration and 
operation of the university. The third concludes that, students know the 
advantages of receiving tutoring in academics, personal (humanistic) and all 
vocational because they know how beneficial this work, but do not know who or 
who are the guardians, mistaking the counselor classroom or representatives 
student as they must play that role. And students say they require tutorial support 
in the vocational academic, personal and professional areas. And the fourth 
concludes that the tutorial function within the university is almost nonexistent, 
there is no guardian appointed for the areas of general education, areas of 
specialized training, and human areas, there being also suitable environments or 
tools (booklets, brochures etc.) with which you can make this work. 
 
Keywords: Tutoring, Influence, training, Academic, Humanistic, Students 
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INTRODUCCIÓN 
La investigación explica la tutoría definida como “un proceso que consiste en el 
acompañamiento de los profesores a los estudiantes, mediante la atención 
personalizada, que tiene como propósito orientarlos hacia una educación 
integral” (Sistema Institucional de Tutoría, UNAM, 2012); funciona por medio del 
desempeño del docente tutor, dentro de sus funciones, ante los diversos 
problemas que presentan los educandos y que estén relacionadas con su 
desempeño formativo educacional – profesional. 
 
Marina Müller señala que: “Algunas de las virtudes propias de los 
profesores o docentes tutores son: la formación continua, aprender a escuchar y 
a comprender, el acompañamiento eficiente de quienes aprenden, la empatía 
por sus alumnos y alumnas, por sus colegas, por los padres y las madres, el 
amor a la verdad, la aceptación del conflicto en sí mismos y en otros, la utilización 
de los recursos personales, grupales e institucionales para afrontar y resolver los 
conflictos y la aceptación de los límites propios y ajenos “  (Müller, 2007, p. 83). 
 
El presente trabajo apunta responder ¿En qué medida la tutoría 
universitaria influye en la formación académica y humanística en los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela Profesional de Derecho 
2015? 
ix 
En el marco de la investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
estructurado en seis capítulos: 
 
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Contiene la exposición de la situación problemática, se realiza la formulación de 
la interrogante general; y especificas ¿De qué manera la Tutoría universitaria a 
nivel académico influye en la formación integral de los estudiantes de la escuela 
profesional de Derecho, UANCV - 2015?, ¿De qué manera la Tutoría 
universitaria a nivel personal influye en la formación integral de los estudiantes 
de la Escuela profesional de Derecho, UANCV – 2015? Y ¿De qué manera la 
Tutoría universitaria a nivel profesional - vocacional influye en la formación 
integral de los estudiantes de la escuela profesional de Derecho, UANCV – 
2015?, posteriormente la presentación de la justificación y la presentación de los 
objetivos. 
 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene las bases 
teóricas, para ello se ha considerado; el Proceso histórico de la consejería, la 
Diferencia entre tutoría y consejería universitaria, la Tutoría universitaria según 
la nueva ley universitaria en el Perú, La tutoría universitaria, La acción de tutoría, 
el Objetivo de la tutoría universitaria, el Ámbito de acción de la tutoría, la 
Formación integral, los Fines de la formación integral, la Orientación profesional 
y vocacional, marco conceptual, hipótesis y sistema de variables. 
 
En el tercer capítulo, se precisa la metodología de la investigación. Se 
precisan el tipo, nivel, diseño de investigación, población y muestra y técnicas e 
instrumentos. 
x 
En el cuarto capítulo, se exponen los resultados y discusión. Se describen 
y explican los resultados obtenidos con su comprobación de hipótesis. 
 
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 
 
Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan anexos.
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CAPÌTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÒN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La Universidad tiene como finalidad esencial servir a la sociedad, 
contribuyendo con el quehacer diario a la formación de hombres calificados 
en la ciencia, en la técnica y  la cultura, que eleven cualitativamente los 
valores y costumbres sociales. Las actividades que realiza esta, deberán 
estar orientadas a estimular y respetar la libre expresión de las ideas, útiles 
en la búsqueda de la verdad científica y para impulsar  la excelencia 
educativa, la Tutoría se constituye en un recurso de vital importancia para 
acelerar este proceso de transformación y conversión, en  la actualidad la 
educación superior debe tener como eje, una nueva visión y un nuevo 
paradigma para la formación de los estudiantes sustentados en los cuatro 
pilares de la estructura educativa, aprender a aprender, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convivir.  Es decir se debe conceptualizar el 
aprendizaje dando una mayor preponderancia a la formación que a la 
información, La misma que deberá estar articulada con los fines que persigue, 
siendo una de ellas la de formar individuos desde una perspectiva humana, 
científica y profesional de alta calidad académica, de acuerdo con las 
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necesidades del país,  con valores éticos, cívicos y actitudes de 
responsabilidad y solidaridad social, comprendida ésta como formación 
integral, centrado en el trabajo y el aprendizaje del estudiante mediante el 
desarrollo de competencias que posibilite una formación continua a lo largo 
de la vida. 
 
Escobar, Franco, Duque (2000) sostienen que: 
Es necesario precisar que la educación que brinda la universidad será 
integral en la medida que involucre al estudiante con un enfoque total 
y no solo lo considere un potencial cognitivo valorando solo su 
capacidad para el quehacer técnico o profesional. Por lo que podemos 
señalar que el ámbito de la formación integral es el de la práctica 
educativa centrada en la persona humana y orientada a cualificar y 
cuantificar su socialización. (p.80) 
 
Existen factores facilitadores que se implementan en las universidades 
de nuestro país, siendo uno de ellos la Tutoría , “papel que desempeñan los 
profesores que permite dar soporte emocional a los estudiantes cuando lo 
requieren, brindando orientación tanto en lo académico como en los aspectos 
personales que preocupan al estudiante y que llegan a afectarlo en su 
desempeño académico, los docentes tutores cumplen  una función vital en la 
formación en valores y realizan una labor de acompañamiento del estudiante 
cuando lo necesita, el mismo que contribuye a su formación integral”. 
 
La problemática que presentan los estudiantes universitarios son de 
carácter académico, personal, socio-familiar entre los que se pueden 
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identificar: deficientes hábitos de estudio y estilo de aprendizaje,  
comprensión lectora, procesamiento de la información, concentración, 
estudio independiente, administración del tiempo, desmotivación, recursos y 
lugar de estudio, vacío emocional, depresión, consumo de sustancias 
psicoactivas, seguridad en sí mismo  , comunicación con otros alumnos de 
otros grados, trabajo en equipo, desconfianza y temor, problemas de 
sociabilidad, expresión, desinterés de la familia, comunicación con la familia, 
solvencia económica para estudios, formación en valores, aceptación familiar 
de amigos, expresión de afecto, incertidumbre frente al trabajo, incertidumbre 
frente al  futuro laboral, entre otros que requieren de apoyo y orientación 
oportuna, y que debería para ello establecerse un adecuado plan de tutoría.  
 
           H. Mercado, L. Mercado (2010) manifiestan que: 
 
La tutoría constituye una de las estrategias fundamentales, 
correspondiente con la nueva visión de la educación superior, en tanto, 
el instrumento que puede potenciar la formación integral del alumno 
con una visión humanista y responsable frente a las necesidades y 
oportunidades del desarrollo.  Además constituye, sin lugar a dudas, 
un recurso de gran valor para facilitar la adaptación del estudiante al 
ambiente académico, mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, 
abatir los índices de reprobación y rezago académico, disminuir las 
tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal al 
atender puntualmente los problemas específicos de su trayectoria 
académica. (p.51) 
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De acuerdo a la UNESCO “los egresados de toda universidad deben 
poseer algunas habilidades para estar en condiciones de desarrollarse 
profesionalmente: como el aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, 
el trabajo en equipo, la comunicación  con diversas audiencias, la creatividad 
y la innovación en la producción de conocimiento y en el desarrollo de 
tecnología, la destreza en la solución de problemas, el desarrollo de un 
espíritu emprendedor, sensibilidad social y la comprensión de diversas 
culturas”.  
 
Pero los estudios psicológicos han logrado identificar factores de riesgo 
que ponen en peligro el desarrollo psicosocial de la persona y 
consecuentemente su desempeño en los estudios, los mismos que han sido 
señalados líneas arriba, pudiendo ser de carácter fisiológico, pedagógico, el 
psicológico, y el factor sociológico. 
  
De igual forma Sánchez Carlossi Hugo y Otros: “Se señala que los 
estudiantes universitarios en el proceso de formación académica transitan por 
tres etapas marcadas: la de transición desde la educación secundaria a la 
universidad, permanencia y aprovechamiento, transición desde la 
universidad al empleo, las cuales van a generar una demanda estable de 
atención personal que justifica definir una estructura adecuada de consejería, 
sin menoscabo de otras intervenciones que se hagan necesarias”.  
 
Actualmente son pocas las universidades de nuestro país que han 
desarrollado un sistema de tutoría adecuado, que responda las demandas de 
los estudiantes, que permita el logro de los objetivos reales dentro del marco 
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educativo establecido, a pesar de contar con un marco normativo, donde se 
establece la necesidad y obligatoriedad de que cada escuela profesional 
implemente un sistema de tutoría por constituir una herramienta fundamental 
para la formación integral de sus estudiantes. 
 
Esta realidad no es ajena a la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, quien en la actualidad cuanta con más de 30 000 estudiantes en 
las diferentes facultades y escuelas profesionales, que atraviesan por 
diversos problemas ya sea de carácter académico, personal, profesional- 
vocacional y actitudinal cuyas causas están asociadas a aspectos 
académico, personal, vocacional. 
 
Frente a esta realidad y con el objetivo de contribuir al desarrollo integral 
de la personalidad del estudiante en el proceso de su formación profesional 
y en aras de promover su formación integral, la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez dentro de sus principios establece “El mejoramiento 
continuo de la calidad académica”, así mismo  dentro de sus fines determina 
“Formar profesionales de alta calidad de manera integral y promover el 
desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 
mundial”, por lo que ha reglamentado el servicio de Tutoría  universitaria 
orientado a todos los estudiantes, la misma que debería estar fundamentada 
en la atención a las necesidades del estudiante en cuatro áreas 
fundamentales: académico, personal, vocacional, profesional, para que esté 
en la capacidad de enfrentarse eficazmente a las exigencias de la actividad 
académica, de investigación y de proyección social. Actividad que deben 
desarrollar los docentes en forma individual o grupal y de manera formal o 
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informal, para lo cual deberán ser capacitados y evaluados por la comisión 
de tutoría de la universidad, y tener acceso a información de los estudiantes 
a su cargo.  
 
Sin embargo, son pocas las escuelas profesionales que vienen 
implementando la Tutoría universitaria, siendo el principal factor la 
disponibilidad de tiempo de los docentes por no considerarse las horas de 
tutoría como carga horaria, limitado recurso económico para infraestructura y 
equipamiento, organización y planificación del servicio. Situación que influye 
en la atención a la demanda de los estudiantes repercutiendo en la calidad 
de servicio.  Pues no olvidemos que los estudiantes son la razón de ser de la 
universidad y como tal debería impulsarse y exigirse la implementación del 
servicio de Tutoría en cada una se las facultades y carreras profesionales tal 
como se señala en el reglamento de tutoría universitaria de la universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez.  
 
Mientras que en el marco de su política institucional la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, sede Puno, alberga alrededor de 1,400 
estudiantes distribuidos de la siguiente manera:   I Sem 225, II Sem 102, III 
Sem 86, IV Sem 101, V Sem 110, VI Sem 102 VII Sem 85, VIII Sem 108, IX 
Sem 125, X Sem 108, XI Sem 116, XII 139, haciendo un total de  1407 
alumnos de ambos sexos, y visualizando las características de su población 
estudiantil, que presenta problemas académicos: repitencia, rezago y 
deserción, los cuales están a su vez asociados a diversos factores 
académicos, personales y vocacionales,  se ha venido desarrollando 
esfuerzos por implementar la Tutoría universitaria. 
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Sin embargo el año académico 2015, en el proceso de implementación 
se ha podido apreciar diversas dificultades a las que se han enfrentado tanto 
docentes y estudiantes, dentro de las que podemos destacar la carencia de 
infraestructura y equipamiento, los docentes no cuentan con espacios ni 
materiales adecuados para poder atender las necesidades de los estudiantes 
a nivel individual, de igual forma se carece de un nivel de organización que 
articule y posibilite la atención integral a las necesidades de orientación de 
los estudiantes. Por otro lado no existe un control de la Tutoría que 
desarrollan los docentes como carga horaria, ni sus funciones están 
claramente establecidas, lo que repercute en el servicio que se ofrece. 
 
Por su parte los estudiantes requieren de un acompañamiento y 
orientación personal y grupal que les ayude a superar sus limitaciones, 
desarrollar capacidades, habilidades y actitudes tendientes a su formación 
integral. 
 
La universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez en su reglamento de 
tutoría Universitaria (2014), citado por la facultad de medicina humana de la 
universidad del centro del Perú, Huancayo (2012) determina que:  
La tutoría es un proceso sistemático de  orientación de carácter 
académico y personal que se concreta en la atención que brinda el 
tutor a un estudiante o grupo de estudiantes, durante su formación 
profesional promoviendo el mejoramiento de su desempeño 
académico, estimulando su capacidad de aprender fomentando su 
capacidad crítica y creadora, apoyándolo en su desarrollo académico 
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y canalizando a instancias en la que pueda percibir una atención 
especializada a fin de propiciar su formación integral.  
 
Frente a esto la pregunta general que se plantea en la presente 
investigación es:  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿En qué medida la Tutoría universitaria influye en la formación 
académica y humanística en los estudiantes de la facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas Escuela profesional de Derecho 2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿De qué manera la Tutoría universitaria a nivel académico influye 
en la formación integral de los estudiantes de la escuela profesional 
de Derecho, UANCV - 2015? 
- ¿De qué manera la Tutoría universitaria a nivel personal influye en 
la formación integral de los estudiantes de la Escuela profesional 
de Derecho, UANCV – 2015? 
- ¿De qué manera la Tutoría universitaria a nivel profesional - 
vocacional influye en la formación integral de los estudiantes de la 
escuela profesional de Derecho, UANCV – 2015? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Se plantea el presente trabajo de investigación a partir de la reflexión y el 
análisis de la importancia que tiene la implementación del servicio de Tutoría 
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para contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios. En tal 
sentido se hace necesario a través del presente estudio: 
 
La importancia teórica está delimitada en que para efectos de su 
planificación, ejecución y evaluación se requiere partir del reconocimiento de 
las necesidades de Tutoría los estudiantes y la identificación de los factores 
que influyen en la prestación del servicio oportuno y de calidad. Lo que nos 
proporciona una información de campo más profunda en torno al problema 
en estudio. Así mismo tratar de conocer de qué manera la Tutoría 
universitaria a nivel académico, personal, vocacional y profesional influye en 
el proceso de formación integral de los estudiantes de la Carrera Profesional 
de Derecho UANCV – 2015. 
 
A partir de los resultados y análisis de los mismos poder plantear una 
propuesta de un sistema de Tutoría para la Carrera Profesional de Derecho 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como práctica pedagógica 
de beneficio mutuo para la universidad y estudiantes. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar cómo la Tutoría universitaria influye en la formación 
académica y humanística de los estudiantes de la escuela 
profesional de Derecho, UANCV – 2015 
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1.4.2. Objetivos específicos 
- Describir de qué manera la Tutoría  universitaria a nivel académico 
influye en el proceso la formación integral de los estudiantes de la 
escuela profesional de Derecho, UANCV – 2015 
- Describir de qué manera la Tutoría  universitaria a nivel personal, 
influye en el proceso de formación integral de los estudiantes de la 
escuela profesional de  Derecho, UANCV – 2015 
- Describir cómo la consejería universitaria a nivel de orientación 
vocacional - profesional incide en la formación integral de los 
estudiantes de la escuela profesional de  Derecho, UANCV – 2015 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. La tutoría universitaria y sus antecedentes internacionales 
“La reforma que actualmente se plantea en el ámbito universitario, a raíz 
del espacio común europeo de educación superior, implica, por una 
parte, un profundo cambio de tipo estructural y, por otra, un nuevo 
enfoque de la docencia”. (González y Wanegear, 2003). 
Guardia (2000) determina que: 
Desde un enfoque educativo, otro de los parámetros que 
delimitan la calidad y mejora de la universidad es la 
incorporación de la orientación en este nivel educativo. De 
hecho, el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 
Universidades, cuando trata de las interfaces a considerar 
en la evaluación externa, contempla los siguientes aspectos: 
enseñanza, gestión, investigación y asistencia, entendiendo 
ésta última como aquellas actividades que las Universidades 
generan para prestar servicio a los estudiantes, las cuales, 
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indudablemente, están vinculadas a la orientación y tutoría  
(p.100). 
 
“El nuevo escenario de educación superior, mediante la adopción 
del crédito europeo, va más allá de ser una propuesta cuantificadora; 
supone la elección de una filosofía de fondo basada en el trabajo del 
estudiante, lo cual conlleva un nuevo enfoque de la enseñanza unido a 
un sistema de aprendizaje autónomo y autorizado, que posibilita que el 
estudiante, de manera independiente, llegue a construir el conocimiento 
e interpretar de manera significativa el mundo que le rodea” (Gairín, 
2004). “En este contexto, la docencia y la tutoría universitaria adquieren 
un papel esencial, no como compartimentos estancos sino como 
acciones que confluyen en el aprendizaje significativo” (Boronat, castaño 
y ruiz. Pag. 77) 
 
     En el marco internacional 
Los antecedentes de los modelos tutoriales se rastrean  a través  de la 
historia en la mayoría de los países. Por ejemplo, en las universidades 
anglosajonas, con algunas excepciones, tienen como objetivo  la 
educación individualizada. Procurando la concepción profunda del 
conocimiento y no así la amplitud de esta. La labor del docente  está 
dividida entre horas de docencia con grupos reducidos de estudiantes, 
trabajando a conciencia sobre algún tema determinado y en sesiones 
personalizadas cara a cara con el estudiante, a las que se denomina 
tutoring o supervising en Inglaterra; y academic advising, mentoring, 
monitoring o counseling, según su carácter, en Estados Unidos. 
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Respecto a los estudiantes estos están enfocados en actividades como 
son asistir a las sesiones de enseñanza, a la biblioteca, a seminarios; a 
estudiar a leer a discutir, debatir trabajos investigados, con su tutor.  En 
EEUU, Inglaterra, Australia, el tutor es un profesor que informa a los 
estudiantes sobre sus obligaciones y derechos, sus conveniencias y sus 
dificultades, manteniendo los estándares de disciplina.  
 
Los centros de orientación (Counseling Centers e incluso Academic 
Advising Centers), existen desde la década de los años treinta, 
agrupando a especialistas en Pedagogía y Psicopedagogía, en estrecha 
relación con el profesorado ordinario. Tienen un lugar definido dentro de 
la estructura institucional y coordinan las actividades del asesoramiento 
académico (academic advising o mentoring), con la atención 
especializada a ciertas necesidades personales y sociales, así como con 
necesidades académicas especiales que desbordan la preparación, el 
tiempo y las finalidades de la atención formativa propias de la docencia 
universitaria. Un centro europeo del tipo de los Centros de Orientación 
de Estados Unidos y Canadá es el Centre d'Orientation et de 
Consultation Psychologique et Pedagogique de la Universidad Católica 
de Lovaina (Louvain-la Neuve). El modelo español de enseñanza 
superior a distancia desarrollado por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), presenta la figura del Profesor Tutor 
como el orientador del aprendizaje autónomo de los alumnos. En la 
actual reforma educativa española, se consideran la tutoría y orientación 
del alumno factores indispensables para mejorar la calidad educativa. 
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Además, se reserva como un derecho del alumno y una obligación de 
los centros. En la Universidad de Navarra y en la Universidad 
Complutense de Madrid, "el asesoramiento entre iguales" (peer tutoring) 
“cuenta con una larga tradición, dada su eficacia comprobada y el 
enriquecimiento personal que supone para ambas partes, lo que exige 
al profesor que forma a los estudiantes un tiempo generoso pero con 
efecto multiplicador. Esta modalidad considera que el profesor 
universitario, en tanto que asesor de sus estudiantes, no tiene por qué 
intervenir en todas y cada una de las necesidades de ellos, ya que 
algunas pueden o deben ser atendidas, por ayudantes de profesor y/o 
por estudiantes de cursos superiores que se capaciten y se 
comprometan con la labor de ayudar a sus compañeros de cursos 
inferiores”(The International Encyclopedia of Education, 1994) 
En la Universidad Complutense de Madrid se establece entre los 
diferentes derechos de los alumnos "el derecho a ser asistido y orientado 
individualmente en el proceso de adquisición de conocimientos mediante 
la institución de la tutoría" (Castillo y García, 1996).  
 
Las organizaciones internacionales están en constante monitoreo 
implementando programas para mejorar la calidad y eficiencia de las 
instituciones de educación superior. Por ejemplo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
en el documento titulado "Recomendación Relativa a la Condición del 
Personal Docente de la Enseñanza Superior", publicado en noviembre 
de 1997, se refiere a la definición del personal docente de la siguiente 
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manera: "El término personal docente designa a todas las personas que 
en instituciones o programas de enseñanza superior se dedican a 
enseñar y/o realizar estudios académicos o investigaciones y/o prestar 
servicios educativa a los estudiantes o a la comunidad en 
general"(UNESCO 1997). El mismo documento, determina que, el 
profesor como parte de sus obligaciones y deberes debe estar, entre 
otros, "disponible para los alumnos, con el propósito de orientarles en 
sus estudios" UNESCO 1997).. La propia UNESCO, en la "Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción", 
en su "Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la 
Educación Superior" (UNESCO, 1998), establece la necesidad de 
modificar el proceso de aprendizaje en la Educación Superior: "En un 
mundo en rápida mutación, se percibe la necesidad de una nueva visión 
y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado 
en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas 
en profundidad y una política de ampliación del acceso ...... (UNESCO, 
1998) en la misma declaración, señala entre las diversas 
responsabilidades del profesor, la de "Proporcionar, cuando proceda, 
orientación y consejo, cursos de recuperación, formación para el estudio 
y otras formas de apoyo a los estudiantes, comprendidas, las medidas 
para mejorar sus condiciones de vida" (UNESCO 1998). Por su parte, el 
Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (CRESALC), establece como eje rector para el mejoramiento de 
la Educación Superior: "Construir la calidad de la docencia 
fundamentalmente sobre la base de la superación pedagógica del 
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profesorado y de la concepción de una formación integrada en el diseño 
y desarrollo de los currículos, con la finalidad que puedan egresar 
graduados creativos, reflexivos, poli funcionales y emprendedores, en el 
marco de sistemas de formación avanzada, continua, abierta y crítica, 
en donde el alumno asuma su calidad de sujeto activo, protagonista de 
su propio aprendizaje y gestor de su proyecto de vida".(CRESALC). 
Recuperado de: “La tutoría en la universidad de Yucatán México”. 
https://www.uv.mx/veracruz/.../files/.../La-tutoria-en-la-Universidad-de-
Yucatan.doc  
 
2.1.2. La tutoría universitaria y sus antecedentes nacionales 
La implementación del sistema tutorial en las diversas casas de estudio 
a nivel superior en Perú,   deviene de las necesidades surgidas en los 
disidentes al adecuar la tutoría a las condiciones institucionales. 
 
En nuestro país La universidad católica santo Toribio de Modrovejo, 
el 2014 implementa una experiencia piloto en la facultad de ingeniera 
incluyendo a un psicólogo para brindar una atención personalizada a los 
estudiantes, experiencia que resulto en forma exitosa por lo cual la Alta 
Dirección de dicha casa de estudios decidió implementar este estilo de 
tutoría para todas las escuelas profesionales, iniciando el proyecto 
“tutoría Integral en la USAT”. 
 
En la pontificia universidad católica del Perú (PUCP), realiza el 
programa de tutoría universitaria desde el año 2014 en todas las carreras 
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profesionales dirigidos a nuevos estudiantes de la unidad de estudios 
generales, dirigidos a nuevos ingresantes (cachimbos) y alumnos que 
han cursado al menos un semestre académico (no cachimbos), a lo largo 
de todo el año incluyendo el ciclo de verano. 
 
En La universidad nacional mayor de San Marcos, El programa de 
tutoría universitaria es un servicio de apoyo a la formación integral de los 
estudiantes. Siendo la primera universidad en el Perú, en implementar 
dicho proceso a raíz de la acreditación internacional lograda en sus 65 
escuelas profesionales. San Marcos al concebir su Programa de Tutoría 
Universitaria considera que: “En la educación universitaria. Se producen 
intercambios de experiencias de ida y vuelta, de relación horizontal, 
democrática y genuinamente humana”. (UNMSM, innovación educativa, 
p. 12) 
 
 El Reglamento de Tutoría Académica en la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco (2017), tiene por objetivo: 
 Brindar un acompañamiento personal o grupal continuo, a los 
estudiantes en formación profesional. Ha sido aprobado por 
Resolución de Consejo Universitaria 0220- 2016. Con esta norma 
se busca orientar y realizar el seguimiento permanente a los 
estudiantes, poniendo especial énfasis en la enseñanza – 
aprendizaje, profesionalización e investigación científica, realizada 
en pregrado. A partir de la incorporación de la Tutoría Académica, 
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se integrarán las actividades con el desarrollo de necesidades, 
intereses, aptitudes y actitudes. La incorporación de la Tutoría 
Académica, responde además a las actividades de responsabilidad 
social porque se pretende que los tutorados pueden generar 
reflexión en torno a su desarrollo personal y sobre las exigencias 
sociales que condicionen sus metas y plantean las necesidades 
para su futuro personal.. De este modo, la tutoría será aplicada en 
trabajo extra de clase, prioritariamente con los estudiantes que 
presenten dificultades en el proceso pedagógico para potenciar sus 
conocimientos. (UNSAAC 2017) 
La Universidad católica de Santa María de Arequipa aprobó el 
reglamento de organización y funciones de la oficina de tutoría 
universitaria (resolución nº 223-au-2017) 
La universidad católica San Pablo de la ciudad de Arequipa 
implementa el programa de tutoría con la finalidad de: “orientar 
Acompañar y guiar al alumno en su formación integral, facilitando los 
elementos necesarios para un buen desempeño académico y 
profesional. Así mismo facilitar la inserción de los alumnos, en la vida 
académica y orientarlos acorde a los requerimientos del perfil profesional 
de cada una de las nueve escuelas profesionales con los que cuenta 
dentro de su estructura curricular.”(Universidad católica San Pablo, 
2017) 
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2.1.3. La tutoría universitaria y sus antecedentes regionales. 
La universidad nacional del altiplano – puno aprueba el reglamento de 
tutoría universitaria en marzo del 2015. “El Sistema de Tutoría en la 
Universidad Nacional del Altiplano tiene como finalidad orientar a los 
estudiantes en los aspectos personal y académico durante su proceso 
de formación profesional. Los propósitos de la tutoría están referidos 
básicamente a: orientar el proceso de aprendizaje del estudiante 
(aspecto cognitivo, académico y profesional) y orientar su desarrollo 
personal (campo emocional y afectivo)” (reglamento de tutoría 
universitaria, título I, Cap I, Art. 1) 
 
La universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez bajo la Ley del 
Reglamento de Tutoría y Orientación Educativa N° 29600- MINEDU; 
implementa el sistema de tutoría universitaria mediante Resolución de 
Creación y Funcionamiento de la Unidad de Tutoría Universitaria de la 
Oficina de Bienestar Universitario. N° 012-2014-CU-R-UANCV. Con un 
plan piloto en la facultad de ciencias jurídicas y políticas en el año 2014, 
implementándose posteriormente a las diferentes escuelas 
profesionales lográndose implementar en la totalidad de ellas y en las 
diferentes filiales y sedes con las que cuenta a nivel departamental y 
nacional.   
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Proceso histórico de la consejería   
“La consejería surge a finales de la década de los 50 y a principios de  
los 60 en Estados Unidos como consecuencia al súper énfasis de los 
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psiquiatras, psicólogos y los trabajadores sociales en la patología o las 
enfermedades mentales” ( Roger 1942; Maslow 1954; Super 1975 citado 
en Universidad Católica de Santa María 1997:1).  Las escuelas 
profesionales de psicología, frente al alto nivel de estrés que sufren las 
personales normales en el cotidiano vivir se vieron en la necesidad de 
recomendar que dichos profesionales deberían atender las necesidades 
propiamente dichas que surgen de tal estado emocional, tratamiento que 
los ayude a encarar las frustraciones y ansiedades propias de la 
experiencia vivencial del ser humano, dando atención al desarrollo sano 
y saludable en las personas. Estos lineamientos determinaron la 
creación de programas para graduados en consejería y consejería 
psicológica.  
 
“Los consejeros inicialmente se centraron en el desarrollo del 
individuo o en los diagnósticos del individuo”1. En la actualidad los 
consejeros saben que las interacciones de los seres humanos entre ellos 
determinan su desarrollo psico - emocional, influyendo este en su 
satisfacción personal y la calidad de relaciones con las personas de su 
entorno.  
 
“A finales  de los años 50 se amplió las tendencias de la consejería  
a la consejería universitaria con el fin de lograr el reconocimiento de las 
preocupaciones personales y sociales de los estudiante teniendo como 
base  la idea de que el desarrollo vocacional es una parte intrínseca del 
total del desarrollo de la personalidad basado en el principio de 
desarrollo personal” Esto se basa en la sicología humanista dirigida por 
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Roger 1951 y su seguidor Super 1953, citado en Universidad Católica de 
Santa Maria 1997:7) 
 
Este movimiento creció en la década de los 70 con la consejería a 
escuela individual y ejecución de exámenes (Freude). En los años 80 las 
universidades establecieron estrategias para lograr buenas relaciones 
docente-estudiante, asesoría académica, capacitación en habilidades de 
estudio y lectura, exámenes y consulta con los administradores, 
investigación en consejería, consejería de grupo y el entrenamiento de 
estudiantes graduados en consejería. 
 
En el Perú se inicia la consejería a intermedio de la década de los 
70, en colegios primarios y secundarios, para luego ser implementada 
en las universidad, actualmente son pocas las universidades que a pesar 
de tener establecido programas de consejería – tutoría no lo están 
implementando. Según el reglamento establecido por la SUNEDU, “la 
consejería pasa a llamarse tutoría por ser esta no solo puntual, sino 
abarcar el mayor ámbito dentro de la función en la formación integral del 
estudiante” (Morillo, 2014, p 10-14) 
 
2.2.2. Diferencia entre tutoría y consejería universitaria 
“La consejería es en forma puntual y es ocasional supone nuevas 
intervenciones del docente de un sistema de educación a distancia, la 
cuales tiene con propósito de sostener al estudiante en su proceso de 
formación, el consejero toma en cuenta el cocimiento de cada del 
estudiante, provoca desafíos y retos abordables que cuestionen y 
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modifiquen dicho conocimiento; en cambio la tutoría es personalizada y 
es en forma permanente se concentra en organizar ambientes 
enriquecidos de aprendizaje, esperando que los estudiantes se apropien 
de ellos y manifiesten una actividad constructiva” ( Herrera, 2014). El 
tutor tiene el rol de ser facilitador, animador, orientador y guiador del 
proceso de aprendizaje, a partir de su actuación y la de sus estudiantes 
realiza investigación pedagógica para suministrar nuevo referentes y 
satisfactores a las demandas propias de un estudiante autónomo, tiene 
como tarea básica conocer profundamente el o los cursos que ha de 
orientar, conocer estimular y cuestionar el pensamiento de su estudiante, 
saber preparar actividades interactivas de carácter presencial, 
proporcionar al estudiante un puente entre la información que posee y el 
nuevo conocimiento. 
 
2.2.3. Tutoría universitaria según la nueva ley universitaria en el 
Perú 
Considerando que la constitución Política del Perú en su artículo 18° y la 
ley N°302200, Nueva Ley Universitaria, “establece que las universidades 
tienen autonomía en su régimen normativo de gobierno académico, 
administrativo y económico; que de acuerdo al artículo 13° de dicha ley 
se estable que la universidad tiene como objetivo verificar el 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad educativa, es que 
establece la aprobación del reglamento de tutoría universitaria la cual 
será implementada en forma progresiva en todas las universidades del 
país”. 
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2.2.4. La tutoría universitaria 
En tiempos actuales donde se acentúa la problemática de los 
estudiantes universitarios, contar con un espacio de tutoría que apoye 
su proceso académico y personal dentro de la universidad es importante, 
básico y fundamental y este, debe estar orientado a la atención de las 
necesidades del estudiante para adecuarse y enfrentarse eficazmente a 
las exigencias de la actividad académica y de la sociedad dentro de su 
formación profesional. 
 
Por tanto la tutoría universitaria puede entenderse como “Un 
servicio permanente de acompañamiento orientado a desarrollar las 
capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes en todos los 
niveles”. Así señala RAMIREZ “Que la Tutoría es un apoyo al estudiante 
que le permite el desarrollo máximo de sus potencialidades en función al 
logro de sus objetivos de formación a nivel académico, personal, social 
y para la búsqueda de adaptación a las exigencias que plantea el 
ambiente universitario”1  
 
La tutoría debe estar orientada a propiciar la participación eficaz 
del estudiante en el proceso de aprendizaje mediante el conocimiento y 
manejo de métodos de trabajo que permitan el cumplimiento de las 
exigencias de la vida universitaria, a través de lo cual mejorar su 
aprendizaje mediante la identificación de sus potencialidades y 
limitaciones.  
                     
1 RAMIREZ, O. “Documento de trabajo promoción y desarrollo humano”, Universidad Colombia Bogotá 1981   
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“La tutoría es entendida como una práctica pedagógica y de 
beneficio mutuo universidad - estudiantes y como tal requiere de 
permanente seguimiento y evaluación con el fin de identificar sus 
resultados, implementar las modificaciones a que haya lugar y dinamizar 
el proceso, de acuerdo con las necesidades detectadas una vez puesto 
en marcha para, promover su mejoramiento continuo tanto cualitativa 
como cuantitativamente”.  
 
Para la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, la Tutoría 
universitaria, “Es un proceso sistemático de orientación y 
acompañamiento de carácter académico y personal que se concreta en 
la atención que brinda un tutor a un estudiante y/o a un grupo de 
estudiantes durante su formación profesional, promoviendo el 
mejoramiento de su desempeño académico, estimulando su capacidad 
de aprender, fomentando su capacidad crítica y creadora, apoyándolo 
en su desarrollo académico y canalizando a instancias en lo que pueda 
recibir una atención especializada a fin de propiciar su formación 
integral” 2, también determina que “La tutoría es una estrategia 
fundamental para potenciar la formación integral del estudiante con una 
visión humanista y director, que permite facilitar la adaptación del 
estudiante al ambiente académico universitario, mejorar sus habilidades 
de estudio y trabajo, reducir los índices de desaprobación y rezago 
académico, disminuir las tasas de deserción estudiantil y guiar al 
estudiante en las decisiones académicas propias del plan de estudios”3 
                     
2 UNIVERIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁZQUEZ  reglamento de tutoría universitaria Art. 1° 
3 UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁZQUEZ. Reglamento de tutoría universitaria Art 2° 
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teniendo “Como propósito guiar al estudiante en su proceso de lograr un 
alto rendimiento académico, orientar al estudiante para fortalecer su 
desempeño y garantizar su permanencia en las carreras profesionales 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, orientar al 
estudiante para su titulación del profesional en el tiempo previsto”.4 
 
La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez tiene como 
objetivos apoyar en: “La mejora de la calidad del proceso educativo a 
través de la atención personalizada a los estudiantes con relación a los 
problemas que influyen en su desempeño escolar a fin de contribuir en 
la integración de su formación profesional y humana, fortaleciendo la 
práctica docente mediante una mejor comunicación entre estudiantes y 
profesores, partiendo del reconocimientos de las expectativas y 
problemáticas concretas de los estudiantes a fin de generar alternativas 
que puedan incidir favorablemente en su formación profesional; 
contribuir en la disminución de los índices de reprobación deserción y 
rezago escolar, así como el incremento de la eficiencia terminal mediante 
el seguimiento académico del estudiante; construir ambientes 
educativos de confianza que permita influir favorablemente en el 
desempeño escolar; detectar los problema grupales con el fin de orientar 
a los estudiantes hacia la mejora de las condiciones de aprendizaje; 
orientar de manera sistemática el desarrollo académico del estudiante 
identificando sus potenciales de tal forma que pueda aplicar con éxito en 
                     
4 UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁZQUEZ. Reglamento de tutoría universitaria Art 7° 
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su estancia en la institución ; promover en el estudiante el desarrollo de 
actitudes de integración, pertenencia e identidad  institucional”.5 
 
A pesar de que la  universidad promueve estos espacios de apoyo 
al estudiante, los hechos nos muestran que muchas veces esta servicio 
no se realiza de una manera sistemática que permita a los estudiantes 
sentir que se les proporciona un apoyo efectivo para alcanzar sus 
propósitos académicos, situación que se presenta por la influencia de 
diversos factores entre ellos señala GOMEZ “El esquema de consejería 
centrado en el control y la supervisión del cumplimiento de las reglas 
(exceso o déficit de créditos),  corriéndose el riesgo de que la consejería 
se convierta en un mecanismo de control administrativo que en una 
intervención integral”6La cual como ya se indicó tendría que buscar el 
desarrollo máximo de las potencialidades del estudiante en función al 
logro de los objetivos de formación a nivel académico, personal y social. 
 
Por consiguiente, el carácter de la tutoría debe ser más 
promocional, preventivo en lo que se refiere a buscar la permanencia y 
el éxito del estudiante durante su vida universitaria y no ser concebido 
solo como una reacción de la institución en el momento en que se 
presenta el problema. 
 
  
                     
5 UNIVERIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁZQUEZ  reglamento de tutoría universitaria Art. 9° 
4GOMEZ, R. “Consejería propuesta de funcionamiento, documento de trabajo” Universidad los Andes , 
Bogotá 1998  P. 21 
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2.2.5. La acción de tutoría   
“La tutoría se ubica en el contexto de la educación superior, 
fundamentalmente porque en ese nivel los alumnos han alcanzado el 
estadio de pensamiento formal (desde el punto de vista epistemológico) 
y la madurez social para responsabilizarse de su práctica educativa. Esto 
implica el análisis de dos situaciones consideradas como las más 
importantes: el proceso de aprendizaje en el post-grado y el trabajo 
individual o grupal en relación con la actividad de tutoría” (Salud Pública 
de México, Vol. 36, Núm. 3 (1994) p.5) 
 
Guzmán, Rodríguez (1994), manifiesta: 
La tutoría, se constituye en una construcción participativa y define 
el desempeño de sus agentes, exigiendo la modificación de 
actitudes tanto de los alumnos como de los docentes, sobre todo 
reemplazando las actitudes de dependencia por las de 
cooperación. En este proceso la responsabilidad de la participación 
aumenta en los alumnos y el compromiso del docente tutor consiste 
en realizar un seguimiento y en brindar el apoyo necesario al 
proceso de aprendizaje, mediante la coordinación adecuada a nivel 
individual o grupal con sus estudiantes.  
 
En el tutor recae la responsabilidad de propiciar el aprendizaje, 
promoviendo que la interacción de los participantes en el proceso 
redunde en el enriquecimiento de las estructuras del pensamiento. Es 
importante que los docentes-tutores sean profesionales con amplia 
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experiencia en el campo de la investigación y en promover procesos 
educativos que no necesariamente se generen en el aula. (p.5) 
 
2.2.6. Objetivo de la tutoría universitaria  
Podemos encontrar diferentes puntos de vista, a partir de los 
planteamientos que hacen los autores, con relación a los objetivos de la 
tutoría universitaria, dentro de los cuales podemos señalar: 
 
 Ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico 
 Orientarlo en los trámites de la universidad y asesorarlo en la 
elección vocacional 
 Lograr que el estudiante desarrolle su conducta autónoma 
 Ayudarlo a descubrir sus intereses vocacionales, capacidades, 
limitaciones. a fin de orientarlo en la elección de la especialidad.  
 Propiciar su aprendizaje eficaz en el proceso de aprendizaje 
mediante el conocimiento de métodos de trabajo que faciliten el 
cumplimiento de las exigencias de la vida universitaria. 
 Promover el conocimiento y estructura organizativa, 
funcionamiento, normas y servicios de la universidad 
 Fortalecer las condiciones que favorezcan el aprendizaje, del 
desarrollo individual y la calidad de vida 
 Promover la toma de decisiones 
 Mejorar las relaciones interpersonales 
 Desarrollar sus potencialidades 
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2.2.7. Ámbito de acción de la tutoría  
2.2.7.1. Orientación académica 
La orientación académica está enfocada a optimizar el rendimiento 
académico universitario, orientando al educando en el proceso educativo 
a partir de la instrucción y del desarrollo de sus propias capacidades 
técnicas y culturales para facilitar la adquisición de conocimientos 
significativos y funcionales 
 
Propiciando el desarrollo de competencias y capacidades a través 
de un seguimiento personalizado. 
 
Promoviendo el desarrollo de habilidades para razonar, analizar, 
argumentar, inducir, deducir, dando apoyo en el proceso de matrícula en 
los semestres y en la selección de asignaturas, orientando al estudiante 
en la organización y funcionamiento de la universidad y la escuela 
profesional. 
 
2.2.7.2. Orientación personal 
Referida al yo interior del comportamiento natural de cada persona, 
teniendo como objetivo mejorar las capacidades armónicas internas de 
cada sujeto, teniendo como objetivo en el campo académico mejorar al 
máximo el desarrollo integral de sus capacidades intelectuales de los 
estudiantes facilitándoles la madurez personal. 
 
Las acciones pertinentes a seguir para alcanzar dichos objetivos son: 
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 Propiciar el crecimiento personal que coadyugue al logro de la 
autonomía e iniciativa, así como el desarrollo de criterios 
personales en el estudiante.  
 Contribuir a mejorar el conocimiento del estudiante en aptitudes, 
actitudes, intereses. A nivel de actitudes: debe promover el 
desarrollo autónomo, trabajo en equipo, espíritu emprendedor, 
responsabilidad social, respeto a la diversidad y práctica de 
valores. 
 
A nivel de aptitudes: comunicación asertiva, creatividad, destreza 
en la solución de problemas. 
 
2.2.7.3. Orientación profesional - vocacional 
La orientación profesional-vocacional es el mecanismo a través del cual 
el ente educativo tutorial proporciona a los jóvenes las herramientas con 
las que pueda tomar decisiones sobre la elección vocacional que lo 
ayude a tomar decisiones responsables y fundamentadas alrededor de 
su vida laboral futura.  Por lo que: 
 
Proporciona las estrategias más adecuadas para sus estudios 
durante la carrera profesional.  
 
Ayuda al estudiante en el proceso de identificación con su carrera, 
asumiendo progresivamente el perfil profesional de manera que pueda 
concordar lo vocación con la profesión. 
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2.2.8. Formación integral 
Se entiende por formación integral la idea de desarrollar, equilibrada y 
armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a 
formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. “Es decir, 
en el nuevo modelo la Universidad deberá propiciar que los estudiantes 
desarrollen procesos educativos informativos y formativos. Los primeros 
darán cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios, que en 
el caso de la educación superior se traducen en los elementos teórico-
conceptuales y metodológicos de la carrera. Los formativos, se refieren 
al desarrollo de habilidades y a la integración de valores expresados 
en actitudes”7.  
 
Entendiendo en la práctica educativa común, el término habilidad 
como el potencial que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos 
conocimientos o destrezas. Las actitudes como una forma de 
predisposición relativamente estable de conducta que nos hace 
reaccionar ante determinados objetos, situaciones o conocimientos, de 
una manera concreta. Y los valores como abstractos que las personas 
consideran vitales para ellas y que se encuentran muy influenciados por 
la propia sociedad; que definen juicios y actitudes. El valor, de cierta 
forma, es el hilo conductor que califica y da sentido a una actitud. 
 
Desde esta perspectiva la educación universitaria deberá promover 
que la curricula recaiga sobre la formación de los estudiantes, y no sobre 
                     
7 Universidad Veracruzana Nuevo modelo educativo para la Universidad  “Lineamientos para el nivel de 
licenciatura. 1999. Propuesta. Xalapa: UV. P. 101  
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una información enciclopedista, ya que un alumno bien formado cuenta 
con las actitudes y herramientas para el constante auto-aprendizaje a 
través de las bases que ha creado al educarse de una manera integral. 
 
2.2.9. Objetivos de la formación integral 
Mediante la Formación Integral, la Universidad espera que el estudiante: 
 
“Logre competencia disciplinaria y profesional; comprometa 
seriamente todas sus capacidades en la búsqueda de la excelencia 
académica, por el estudio y la investigación, con una clara percepción 
de la finalidad de lo que investiga y aprende; y adquiera la capacidad de 
articular sus conocimientos con otras ciencias y sus respectivos valores” 
8 
 
Desarrolle un hábito reflexivo, crítico e investigativo que le permita 
formarse esquemas básicos de vida y mantener abierta su voluntad de 
indagar y conocer. Así aprende a discernir el sentido de los procesos 
históricos locales y universales, y el valor de modelos y proyectos que 
intentan transformar situaciones concretas. 
 
Se forme para una mayor libertad y responsabilidad social, como 
ser humano para los demás, y adquiera una visión ética del mundo que 
lo comprometa con el respeto de los Derechos Humanos, el 
cumplimiento de sus deberes, la participación política, la realización de 
                     
8 Universidad Javeriana de Cali, http://www.puj.edu.co/institucional/proyectoeducativo_formacion.html. 
“Documento realiza una clasificación detallada de los objetivos de la educación integral” 
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la justicia y la protección y el mejoramiento de la calidad de vida. De esta 
forma tendrá presente en sus decisiones los efectos que éstas tienen en 
todas las personas, de manera especial en las víctimas de la 
discriminación, la injusticia y la violencia”. 
 
2.2.10. Fines de la formación integral  
Los fines sobre los que girará la formación integral abarcan lo intelectual, 
lo humano - o social y lo profesional. Cada uno de éstos atiende los 
siguientes aspectos:  
    
2.2.10.1. Formación académica 
Este tipo de formación tiende a fomentar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y creativo necesario para el desarrollo de 
conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que circulan de 
manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a propiciar una 
actitud de aprendizaje permanente que permita la autoformación. Un 
estudiante formado de esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, 
analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten la 
generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución de 
problemas. 
 
2.2.10.2. Desarrollo del pensamiento crítico. 
El desarrollo del pensamiento crítico, ha sido y es más que nunca un 
anhelo deseado del proceso educativo, en contraposición con el 
aprendizaje pasivo, donde los alumnos son simples objetos receptivos 
de la influencia pedagógica durante el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, donde no se evidencia una preocupación por desarrollar en 
los estudiantes habilidades básicas que les ayude a enfrentar con éxito 
situaciones problemáticas con autonomía y decisión, “surge el 
pensamiento crítico, como un pensamiento estratégico de calidad, que 
ayuda a desencadenar en los estudiantes competencias básicas para 
enfrentar con éxito diversas situaciones que se les presente en el ámbito 
académico, personal cotidiano y que sean constructores de su propio 
aprendizaje. De ahí que se define como, un pensamiento reflexivo y 
razonable que se centra en que la persona pueda decidir que creer o 
hacer.”9 , se puede decir también que es un proceso consiente y 
deliberado que se utiliza para interpretar o evaluar información y 
experiencias con un conjunto de actitudes y habilidades que guíen las 
creencias fundamentales y las acciones. 
 
Ennis (1991), señala que el pensamiento: Es reflexivo, porque 
analiza resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. Es 
razonable, porque predomina la razón sobre otras dimensiones de 
pensamiento. Cuando el alumno, es capaz de analizar situaciones, 
información, argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a 
conclusiones razonables en base de criterios y evidencias”. Además, 
Ennis rescata “Que el pensamiento crítico es evaluativo, y que al decidir 
que creer o hacer implica un juicio de valor de las acciones y situaciones 
que se presentan. Y que éste a su vez incluye tanto la resolución de 
problemas como la toma de decisiones, ya que el pensamiento crítico 
                     
9 .” Robert Ennis (1989), Mertes 1991) y  (Scriven y Paul 1992).  sitado en  HERRERA,  A. ¿Qué es el 
pensamiento crítico? (2003). Disponible en URL: http://www.rebelion.org/otromundo/30812freire.htm 
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se evidencia en la resolución de situaciones problemáticas y que 
requieren de una posición y acción frente a ello”.   
 
2.2.10.3. Desarrollo del pensamiento creativo. 
Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no 
es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; 
desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 
pensamiento; las cuatro características más importantes del 
pensamiento creativo son: La fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la 
elaboración.  
 
Sternberg y Tood Lubart, “consideran que para trabajar la 
creatividad es importante: la inteligencia, el conocimiento, los estilos de 
pensamiento, la personalidad, la motivación, el contexto 
medioambiental”. 
 
Importancia de la creatividad en la educación: El maestro, 
preocupado por integrar en sus metas curriculares el desarrollo de la 
creatividad, debe tener claro que para hacerlo es necesario modificar el 
contexto educativo preocupándose por: 
 
Que los estudiantes generen mayor cantidad de ideas acerca de 
cualquier situación planteada, con libertad para expresar sus ideas, que 
añada elementos para fortalecerlas, que sea proactivo  
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Miguel Angel Casillas (1994) dice: “La creatividad es necesaria en 
todas las actividades educativas, porque permite el desarrollo de 
aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño 
productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas representa 
la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de cambio capaz 
de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz”. Taylor (1970) 
ha dicho desde hace tres décadas: “Queremos estudiantes que sean 
pensadores, investigadores e innovadores; no sólo aprendices, 
memorizadores e imitadores; no repetidores del pasado, sino 
productores de nuevos conocimientos; no sólo versados en lo que se ha 
escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; que no sean 
capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; no 
sólo productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no 
sólo ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de 
nuevos patrones”. 
  
2.2.10.4. Aprendizaje permanente. 
Creemos que el aprendizaje a lo largo de la vida puede satisfacer 
necesidades diversas del individuo y de la sociedad. Pero si 
pretendemos jugar un rol importante en la creación de una cultura de 
aprendizaje permanente, “es necesario empezar por replantear las 
estructuras que definen y rigen nuestros procesos educativos, de modo 
que no sólo brindemos ofertas educativas flexibles, eficaces y 
pertinentes con las exigencias de la sociedad, sino que contribuyamos a 
crear las bases del desarrollo sostenible de un sociedad que aprende 
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permanentemente, convirtiéndonos nosotros mismos como institución 
en una, comunidad de aprendizaje a lo largo de la vida”. 
 
“La verdadera esencia de una cultura de aprendizaje a lo largo de 
la vida debe plasmarse en los diseños curriculares de las carreras, los 
cuales deben tomar en cuenta que el alumno debe egresar con las 
competencias esenciales que le permitan ejercer satisfactoriamente su 
actividad profesional en los primeros años y seguir aprendiendo de una 
manera continua a lo largo de su vida” (caretas, enero 2018). “Para ello, 
es indispensable una estrecha relación de la universidad con la 
comunidad, que le permita conocerla mejor no sólo para satisfacer sus 
necesidades sino también para trascender a ella y transformarla. No se 
puede seguir pensando en formar un profesional de calidad en cinco 
años de estudios para los próximos 40 años, sino más bien crear en él 
el hábito de aprender a lo largo de su vida y hacerlo responsable además 
del proceso formativo de su comunidad”10 
 
El aprendizaje permanente no puede ser visto entonces como un 
conjunto determinado de actividades o programas formativos, sino como 
un compromiso de toda la sociedad que transforma completamente al 
sistema educativo y lo trasciende para convertirse en una verdadera 
“comunidad de aprendizaje”. 
 
                     
10 Carlos Fosca, “la universidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida”, Artículo  publicado por la  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. 
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2.2.10.5. Formación Humana 
La formación humana es un componente indispensable de la formación 
integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la integración de 
valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser humano 
como individuo. La formación humana debe abordar al sujeto en sus 
dimensiones emocional, espiritual y corporal. De igual forma OROZCO 
plantea: “el desarrollo humano integral como la formación de recursos 
humanos aptos para manejar la ciencia, la tecnología y en general los 
saberes con criterios éticos, morales y humanistas. Consiste en formar 
al hombre antes que al profesional que cada sociedad requiere, como fin 
primordial de la formación universitaria” 11  
 
Dimensión emocional: comprende el proceso por el cual el 
estudiante construye su identidad, su autoestima, seguridad y confianza 
en si mismo y del mundo que lo rodea, ubicándose a sí mismo como una 
persona única y distinta, y a través de éste proceso puede distinguir las 
emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas.      
 
De igual forma, Delors citado por la UNESCO (1996) “reconoce que 
el sistema educativo a priorizado la dimensión cognitiva en detrimento 
de la afectiva. Que las instituciones de educación superior, quizá más 
que los otros niveles, se han olvidado de los problemas emocionales de 
los jóvenes. Por otra parte, destaca lo fundamental que resulta la 
educación en el desarrollo humano de las personas y de la sociedad e 
                     
11 OROZCO, Luis Enrique. Conferencia Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano. Universidad Tecnológica 
de Pereira. Octubre de 1994 
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indudablemente en conseguir una cultura de paz, en el más amplio 
sentido y significado de este término”12. 
 
El concepto de formación en este espacio, corresponde a un 
rencuentro con los valores, capacidades y potencialidades expresivas 
que pueden ayudarnos a superar miedos, desánimos, sufrimientos, que 
provienen de la ignorancia de nuestras posibilidades reales, que en cada 
ser humano son muy superiores a aquellas que normalmente se 
experimentan. 
Luis Orozco silva profesor de la universidad de los antes, Bogotá 
Colombia, manifiesta que: 
 
Uno de los objetivos finales de la institución universitaria consiste en 
brindar, además de la capacitación profesional, la formación del 
talento humano en dos direcciones básicas: la formación del carácter 
y de la personalidad del estudiante y el desarrollo de su pensamiento 
crítico (p.1).  
Dicho de otra manera: hacer posible su desarrollo moral y reflexivo 
como dimensiones del proceso de formación del ser. 
 
La Formación Humana asume una mirada distinta de la universidad y del 
proceso calificador del futuro profesional; distinta porque aborda al joven 
desde sus diversas dimensiones integradoras como ser humano: su 
cultura y contexto, su ser y hacer en el mundo, su trascendencia, su 
                     
12 DELOR, J. (1996) “La educación encierra un tesoro”. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana, Ediciones 
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alteridad, sus potencialidades y sus carencias, su capacidad cognitiva, 
crítica, su identidad, su dimensión comunicativa, reflexiva y conceptual, 
política y ética , condiciones que llevan necesariamente a una visión 
integral de la persona universitaria. Siguiendo a Martínez Miguélez 
(1999: 164-169) se pueden resumir en los siguientes postulados 
“atención a la persona total, desarrollo de las potencialidades humanas, 
énfasis en las cualidades típicamente humanas, desarrollo de la 
naturaleza interior personal. Relevancia del área afectiva, cálidas 
relaciones humanas, desarrollo del potencial creador” 13 
 
“Quienes dirigen los procesos de la formación humana en la 
universidad deben asumir como tarea suya el propiciar y fortalecer 
procesos de enseñanza - aprendizaje que permitan acrecentar lo 
cualitativo en el futuro egresado, lo mismo que los elementos 
actitudinales y conceptuales de su ser para proyectar sus interacciones 
laborales hacia: La dimensión comunicativa, la alteridad, la 
trascendencia, su pertenencia social y cultural, su individualidad y 
sociabilidad, su interioridad y sensibilidad, su capacidad crítica y de 
afrontamiento, su dimensión ética y su responsabilidad social 
profesional”.  
 
El pensador francés Edgar Morin “señala la necesidad de enseñar 
la integralidad y el carácter holístico del ser humano, necesidad que se 
hace evidente y explícita en sus dimensiones físico, biológica, psíquica, 
                     
13 Martínez, M. (1999). La Psicología Humanista. Un nuevo paradigma psicológico. México, Trillas. 
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cultural, social, histórica, las cuales unidas a la interioridad, la 
comunicación, el afrontamiento, la alteridad, la trascendencia y la 
creatividad, se convierten en los componentes y capacidades de la 
unidad compleja que es la naturaleza humana”.  
 
En 2000, Morín, citado por Luis Fernando Sánchez, sobre la 
Orientación Axiológica:  
La orientación axiológica en la educación superior tiene su razón 
de ser precisamente porque son los valores éticos los que le dan 
sentido y direccionalidad al quehacer profesional. Pensar lo 
axiológico en la educación superior implica pensar en la posibilidad 
inherente que tiene todo ser humano de construir a partir de su 
proceso de desarrollo y desde el ethos humano, su conciencia, 
vivencia y práctica del bien, expresado en sus acciones y 
decisiones diarias, en sus principios y valores. Lo cierto es que toda 
actividad humana y profesional está traspasada por el inevitable 
carácter moral del actuar del hombre. La educación debe 
corresponder a una educación profesional, desde el punto de vista 
del conocimiento exigido por los tiempos y también de las 
exigencias o responsabilidad de ética. Esta actitud de moralidad 
profesional permite dar un sentido único, el cual, debe resolverse 
en bienes humanos, que no pierdan jamás el fin para el cual nos 
educamos. (p.185) 
Fernando Sánchez cita a Mackenna en su obra Educación y Ética sobre   
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2.2.10.6. Desarrollo personal:  
“Es una experiencia de interacción individual grupal a través de la cual 
los sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y 
destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 
interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco 
más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más 
humano”14 
 
“Se entiende como la actualización de las potencialidades humanas 
(psicológicas y espirituales) que la persona puede hacer más allá de su 
desarrollo natural en función de la edad. Con el trabajo de crecimiento 
personal la persona aprende, a través de la conciencia de sí mismo, a 
aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar para: usar el 
pensamiento libre y autónomo, tener salud emocional, dominar una 
libertad responsable”  
 
2.2.10.7. Formación social 
“Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al sujeto relacionarse 
y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia la sensibilización, 
el reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas problemáticas 
sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las opiniones que 
difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad cultural”. 15 
                     
14 CALLA, Brito “Relaciones Humanas”1992. Pág. 112 
 
15 CONALTE. “Hacia un Nuevo Modelo Educativo”. Sep. México. 1991 
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2.2.10.8. Formación profesional 
Este desarrollo está orientado hacia la generación de conocimientos, 
habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la profesión. “La 
formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina en su 
ejercicio como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los 
egresados en condiciones favorables en la situación actual del mundo del 
trabajo”. 
 
2.2.11. Orientación profesional y vocacional  
“La orientación profesional es una continuación de la orientación 
vocacional que tradicionalmente se circunscribe al momento de elección 
de la carrera. En la actualidad dada la acelerada generación de 
conocimientos y las demandas de capacitación continua, la orientación 
cobra un papel primordial en la formación profesional de los estudiantes 
y, por lo tanto, en el sistema universitario” (Navarrete y Peralta, p.15) 
 
Los jóvenes ingresan a la universidad aproximadamente entre los 16 
y 17 años, eligiendo una carrera profesional por diferentes motivos, 
creencias o influencias de su entorno más cercano, las ideas que asumen 
sobre la profesión que eligen corresponden a imágenes mentales 
originadas por la interacción con el entorno social y enfocado por su 
comportamiento vocacional.  
 
Debido a la corta edad de estos, es posible que el proceso de 
madurez no haya alcanzado el desarrollo adecuado, por lo que aún 
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permanecen en un periodo de indecisión o cristalización por lo que 
requerirá la tutoría especializada de orientación vocacional y profesional. 
 
La universidad al brindar estos servicios tiene que contar en forma 
indispensable con profesionales capacitados para ayudar a los alumnos a 
encontrar estrategias para lograr diseñar su proyecto de vida, es decir 
diseñar su visión y misión personal y profesional. “El orientador de carrera 
debe contribuir a que el aprendiz permanente reconozca sus cualidades y 
alternativas” (Navarrete y peralta, p.13) 
 
Rita y Scranton (2001), “las competencias que deben desarrollar los 
estudiantes para la conducción su propia elección vocacional son 
básicamente cuatro: a) conocer sus características personales: intereses, 
aptitudes y valores; b) conocer el mundo laboral, identificando destrezas 
y conocimientos requeridos para las ocupaciones; c) planificar y tomar 
decisiones explorando un rango de profesiones que reflejen sus intereses 
y aptitudes; d) ser competentes en el hallazgo y la conservación de un 
empleo”  
 
Así mismo, Una de las funciones de la universidad es: “ayudar al 
alumno a identificar los distintos perfiles profesionales que se ofrecen en 
el mercado laboral. Para tal propósito resulta pertinente que los docentes 
que asuman el rol de orientadores se mantengan vinculados al ejercicio 
profesional, de esta forma serán ellos mismos quienes hagan conocer a 
sus estudiantes lo que se está requiriendo en las empresas. Para ello 
pueden realizar mesas redondas, grupos de discusión, invitaciones a 
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especialistas o visitas a empresas, así como implicar a sus alumnos con 
algunos procesos de sus propias actividades profesionales”. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 La tutoría universitaria 
La tutoría universitaria es un apoyo al estudiante con la finalidad de 
orientarlo y contribuir al desarrollo máximo de sus potencialidades en 
función al logro de sus objetivos de formación a nivel académico, 
personal, profesional, a partir de la búsqueda de adaptación a las 
exigencias que plantea el ambiente universitario. “Por lo tanto, está 
dirigida a potenciar las capacidades de los estudiantes y fortalecer las 
debilidades surgidas en los proceso de aprendizaje” (Tamara, p. 22) 
 
Relación de orientación o ayuda que se mantiene entre el docente 
(tutor, orientador) y el estudiante que recibe la tutoría, es un servicio que 
ofrece la Universidad Nacional Andina Néstor Cáceres Velázquez de 
manera permanente y unitaria a todos los estudiantes y está orientado a 
contribuir al desarrollo integral de la personalidad del estudiante para 
adecuarse y enfrentar eficazmente las exigencias de la actividad 
académica”. (Reglamento de tutoría de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, Art. 2 y 3).   
 
 Tutoría académica 
La tutoría  académica esta orienta a formar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y creativo, pensamientos que son necesarios para 
la obtención de conocimientos, entendiéndose esta, como la orientación 
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sistemática al alumno en forma individual o grupal brindada por el 
profesor-tutor, con el objetivo de lograr actitudes enfocadas a lograr el 
aprendizaje permanente diseñando estrategias para poder detectar de 
manera oportuna los factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo 
académico de los educandos. 
 
 Tutoría personal 
Se orienta al desarrollo humano - personal el cual implica desarrollar en 
los estudiantes habilidades para la vida, habilidades sociales e inteligencia 
emocional. Implica a su vez desarrollar actitudes y la integración de 
valores, para su desarrollo emocional, espiritual y corporal, que 
contribuyan a su formación integral. 
 
La tutoría personal es la acción orientada a desarrollar el 
crecimiento personal a tres niveles: desarrollo actitudinal,   e intereses, 
donde el estudiante a través de la conciencia de si mismo aprende a 
aprovechar sus posibilidades de pensar sentir y actuar para: usar el 
pensamiento libre, tener una salud emocional, física y espiritual.  
 
 Tutoría profesional - vocacional 
“La orientación profesional es una continuación de la orientación 
vocacional que tradicionalmente se circunscribe al momento de elección 
de la carrera. En la actualidad dada la acelerada generación de 
conocimientos y las demandas de capacitación continua, la orientación 
cobra un papel primordial en la formación profesional de los estudiantes y, 
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por lo tanto, en el sistema universitario” (Navarrete talavera y peralta kuan, 
2007).  
 
 Formación integral 
“Es la formación del ser humano que lo conduce al desarrollo de todos los 
aspectos (conocimientos, actitudes, habilidades y valores) en el plano 
intelectual, humano, social y  profesional, como resultado de influencias 
intencionales,  que le permitan formarse integralmente, aprendiendo a 
cumplir un reglamento, aprendiendo a ganar, a perder, a competir, a ser 
tolerante, a trabajar en grupo, a resolver conflictos, el desarrollo del talento 
y de las capacidades creativas y de autorrealización del estudiante, en 
cuanto a profesional, persona y ciudadano, en sus dimensiones 
cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas. 
 
La formación integral parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 
armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse 
en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional”. (Universidad 
Veracruzana recuperado de, 
<http://www.uv.mx/ofertaac/meif/formacion.htm>). 
 
 Actitud  
“Las actitudes se pueden definir como una forma de predisposición 
relativamente estable de conducta que nos hace reaccionar ante 
determinados objetos, situaciones o conocimientos, de una manera 
concreta. Algunas actitudes son básicas y comunes a todos los individuos 
y a distintas etapas de su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas 
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dependiendo del nivel educativo y del contexto en el que se 
desenvuelvan” (Universidad Veracruzana, recuperado de  
http://www.uv.mx/ofertaac/meif/ formacion.htm). 
 
 Habilidad 
“En la práctica educativa común, el término habilidad es usado para 
denotar el potencial que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos 
conocimientos o destrezas”. (Universidad Veracruzana, 
http://www.uv.mx/ofertaac/meif/formacion.htm) 
 
 Pensamiento crítico  
“Proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla habilidades 
como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar información, 
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía 
hacia la creencia y la acción". (Scriven y PAÚL 1992).  
   
 Orientación 
La orientación, o tarea de orientar, “es un proceso dinámico que ayuda a 
las personas a contactarse consigo mismas, a conocer sus propias 
posibilidades y limitaciones, a crecer y construir proyectos de vida propios 
y satisfactorios”. (Cecilia Baldwin Olguín, 1999) 
 
La tarea de orientar, no debemos crear lazos de dependencia ni 
pretender dirigir la vida de los jóvenes. Se respeta la autonomía de los 
jóvenes y se promueve que aprendan a moldearse a sí mismos y dar 
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forma a sus ideales personales, sacando “experiencia de su propia 
experiencia”.  
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general  
La Tutoría universitaria influye en el rendimiento académico y en la formación 
humanística de los estudiantes de la Carrera profesional de Derecho de la 
facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - UANCV - 2015 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 H1. La Tutoría a nivel académico influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes permitiéndoles desarrollar competencias y 
capacidades, manejo habilidades y destrezas para el aprendizaje.  
 
 H2. La Tutoría a nivel Personal influye en la formación humanística de 
los estudiantes debido a que contribuye al desarrollo afectivo y 
comunicativo, promoviendo la autonomía, fortalecimiento de la 
autoestima, creatividad, seguridad y la práctica de valores. 
 
 H.3 La Tutoría a nivel profesional y vocacional influye en la formación 
Humanística de los estudiantes, promoviendo la identidad con la 
profesión, ayuda a la toma de decisiones, fortalece el perfil profesional 
y desarrolla destrezas para la inserción al mundo laboral  
 
2.5. SISTEMA DE VARIABLE 
Identificación de variables 
Variables dependientes (yi): 
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Tutoría Universitaria  
Tutoría académica  
Tutoría personal  
Tutoría Vocacional - Profesional  
 
Variables independientes (xi): 
Formación integral  
Intelectual, Académico   
Humano (Personal - Social)  
Profesional  
 
2.5.1. Operacionalización de variables 
 
VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADOR  INDICE  
Variable  
Independiente  
 
Consejería 
Universitaria  
 
 
 
 
Académico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal  
 
 
 
 
 
 
 
Profesional 
Vocacional  
 
 
 
 
 
Aspectos que 
desarrolla la 
consejería  a 
nivel académica  
 
*Desarrolla  habilidades y 
capacidades para optimizar el 
aprendizaje  
*Promueve el aprendizaje 
permanente   
*Orientación del funcionamiento de la 
universidad y facultad  
*Orientación en el proceso de 
matrícula 
 
 
 
Aspectos que 
desarrolla la 
consejería a nivel 
personal  
 
*Responsabilidad 
*Fortalecimiento de la Autoestima   
*Autonomía 
*Trabajo en equipo 
*Toma de decisiones 
*Creatividad 
*Practica de valores   
*Respeto a los demás  
 
Aspectos que 
desarrolla la 
consejería a nivel 
profesional y 
vocacional  
*Promueve el desarrollo de la  
identidad con la carrera  
 
*Ayuda en la toma de decisiones  
 
*Fortalece el perfil profesional  
 
*Orienta para la inserción al mundo 
laboral 
 
Variable 
Dependiente  
 
 
Intelectual  
 
 
Desarrollo de 
competencias y 
capacidades 
(Rendimiento 
académico) 
Muy bueno (18-20) 
Bueno  (15-17) 
Regular (11-14) 
Deficiente (10-05) 
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Personal - 
humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional  
 
 
  
Desarrollo de 
habilidades y 
destrezas para el 
aprendizaje   
Si 
No 
 
Conocimiento del 
funcionamiento 
de la universidad 
y su facultad  
Muy bueno  
Bueno 
Regular  
No conoce  
Orientación en el  
proceso de 
matrícula  
Totalmente  
Parcialmente  
Desorientado  
  
 
 
Problemas 
personales que 
presenta con 
mayor frecuencia  
 
 
 
 
 
*Inestabilidad, nerviosismo y 
ansiedad 
*Falta de autodominio y problemas de 
adaptación  
*No le gusta trabajar en equipo e 
irresponsabilidad 
*Dificultad en la toma de decisiones 
*Pérdida de autonomía  
 
 
 
 
Persona a quien 
recurre para 
recibir apoyo  
 
 
 
 
A un amigo 
A un profesional especializado de la 
UANCV 
Al departamento de bienestar 
universitario. 
A su consejero 
A un docente de confianza  
No recurre a nadie  
 
 
 
Aspectos en los 
que contribuye la 
tutoría  a nivel 
personal  
   
 
 
*Asumir con responsabilidad su 
formación profesional 
*Trabajar en equipo 
*Ser autónomo 
*Fortalecer la autoestima  
*Mejorar las relaciones 
interpersonales  
*Fortalecer la práctica de valores y el 
respeto a los demás  
 
Forma de 
demostrar 
identidad con la 
carrera   
 
 
 
 
*Apoya en actividades de la facultad 
*Contribuye en el funcionamiento y 
organización 
*Conoce sus funciones y roles como 
estudiante de Trabajo Social  
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Motivos por el 
que eligió la 
carrera  
 
 
 
Desarrolla de 
habilidades y 
destrezas para el 
desempeño  e 
identidad con la 
carrera 
*Valoras el rol que desempeñas en 
los espacios de intervención 
profesional  
   
Porque dicen que es fácil 
Era un opción para cambiarte de 
carrera  
Porque de gusta  
 
 
Si 
No 
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CAPÌTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es básica - fáctica y por su alcance temporal 
es diacrónica.  
 
3.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva, explicativa, correlacional. 
 
3.3.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de estudio es no experimental de tipo asociativo, causal y 
transversal, porque el estudio se orienta a un hecho y fenómeno que se 
han desarrollado  
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
El universo de estudio es de 1407 estudiantes de los cuales se extrajo una 
muestra de estudio. 
2.5.2. Muestra 
Para calcular el tamaño de muestra a utilizar se aplicó la formula siguiente: 
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En donde: 
N: Tamaño de la población 
Z: Nivel de significancia. () 
P: Probabilidad de que cada elemento de la población sea escogido  
Q: Probabilidad de que cada elemento de la población no sea escogido 
E: Margen de error permitido. 
 
 Z2 = 1.96 - 95% 
 N = 1407   
 P = 0,5       
Q = 0,5  
 E2 = 0,005  
 
Aplicando la formula n =    302 
 
)5,0)(5,0()96,1()05,0(1407
)1407)(5,0)(5,0(96,1
22
2

n  
 
Desarrollando se tiene una muestra de 302 estudiantes 
Estratos: se consideraran los semestres I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII 
 Tipo de muestreo: Estratificado, Proporcional, al azar  
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Estratos 
Población 
 MUESTRA  
Nº % nº  % 
I Semestre 225 16% 48 16% 
II Semestre 102 7% 21 7% 
III Semestre 86 6% 18 6% 
IV Semestre 101 7% 21 7% 
V Semestre 110 9% 27 9% 
VI Semestre 102 7% 21 7% 
VII Semestre 85 6% 18 6% 
VIII Semestre       108 8% 24 8% 
IX Semestre 125 9% 29 9% 
X Semestre 108 7% 21 7% 
XI Semestre 116 8% 24 8% 
XII Semestre 139 10% 30 10% 
Total     1407  100% 302 100% 
 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.5.1. Técnicas. 
Las técnicas que se utilizarán: serán la ENTREVISTA, revisión 
bibliográfica. 
 
3.5.2. Instrumentos 
El instrumento a utilizarse en el proceso de investigación será el 
CUESTIONARIO (encuesta) que será aplicada a estudiantes de la 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas sede Puno de la UANCV 
 
3.5.3. Plan de tabulación de datos 
Tabulación: Revisión crítica de los datos del cuestionario. Presentación 
de citas en base a las preguntas abiertas, preparación de la matriz de 
datos. 
 
Procesamiento de la información: En base a Excell 
 
Presentación de datos: Una vez procesada la información, los resultados 
serán presentados en tablas en forma de matrices de datos, cuadros de 
doble entrada, gráficos. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 .  INTERPRETACIÓN Y ANÀLISIS DE DATOS 
 
TABLA N° 1 
UN TUTOR UNIVERSITARIO ES 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
El asesor de aula  166 55 
Un docente asignado por la coordinación   
Académica de la escuela profesional  de Derecho                       49 16 
Un representante estudiantil frente a los órganos 
de gobierno universitario             41 14 
Los docentes  responsables de cada curso 44 15 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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GRÀFICO N° 1 
 
 
Fuente: Tabla 1 
 
Interpretación 
El 55% del total de los encuestados considera que el asesor de aula es el tutor 
universitario, mientras que el 14% manifiesta que los tutores universitarios son 
los representantes estudiantiles, el 15% que son los docentes de cada curso, 
mientras que solo el 16% considera que son docentes asignados por la 
coordinación Académica de la escuela profesional de derecho.  Esto determina 
un alto porcentaje de desconocimiento de lo que significa un tutor universitario 
ya que el 84% de los encuestados que equivale a 158 estudiantes desconocen 
quien cumple con la función de tutoría Universitaria. 
 
  
                 TUTOR UNIVERSITARIO ES 
0 50 100 150 200 
El asesor de 
aula 
Un docente 
asignado por 
la secretaria 
Un 
representante 
estudiantil 
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responsables 
de cada curso 
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TABLA N° 2 
QUÉ ENTIENDE UD.  POR TUTORÍA UNIVERSITARIA 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Es la Labor que desempeña el asesor de aula 
durante el semestre académico    89 29 
Son las acciones que realizan los docentes al 
coordinar las actividades universitarias    
 
81 27 
Es un proceso en el cual un docente ayuda a un 
estudiante o grupo de estudiantes a adquirir un auto 
entendimiento  y entendimiento de los demás con  
el fin de solucionar problemas académicos, 
vocacionales, personales y sociales  
    
132 44 
    
TOTAL COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 
 
GRÁFICO N° 2 
 
 
 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación  
Este cuadro nos demuestra que los estudiantes encuestados en su mayoría 
saben cuál es la función que cumple un tutor universitario ya que el 44% de los 
encuestados ha marcado la respuesta correcta, mientras que el 29% considera 
que es la labor que desempeña el asesor de aula durante el semestre 
académico, mientras que el 27% restante considera que son las acciones que 
realizan los docentes al coordinar las actividades universitarias. 
29%
27%
44%
QUÉ ENTIENDE UD.  POR TUTORÍA UNIVERSITARIA
Es la Labor que desempeña el
asesor de aula durante el semestre
académico
 Son las acciones que realizan los
docentes al coordinar las
actividades universitarias
Es un proceso en el cual un
docente ayuda a un estudiante o
grupo de estudiantes
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TABLA N° 3 
 
DURANTE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS RECIBÍO UD. TUTORÍA 
UNIVERSITARIA 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia  
porcentual 
SÍ 100 33 
NO 202 67 
TOTAL COLUMNA 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 
 
GRÀFICO N° 3 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 3 
 
 
Interpretación  
 
De los encuestados solo el 33% manifiesta que recibió tutoría Universitaria, 
mientras que, el 67% de ellos manifiesta que no recibieron tutoría Universitaria 
durante sus estudios universitarios. 
 
 
100
202
SÍ NO
DURANTE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS RECIBÍO UD. 
TUTORÍA UNIVERSITARIA
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TABLA N° 4 
 
SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA, RECIBÍO UD. TUTORÍA 
UNIVERSITARIA DE 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Docente asesor de aula     68 68 
Docente responsable de cada curso       32 32 
Docente asignado por la coordinación  
académica       0 0 
TOTAL FILAS 100 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 
 
TABLA N° 4 
 
 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación 
De los estudiantes que manifestaron haber recibido tutoría universitaria durante 
sus estudios universitarios el 68% de ellos indica que recibió dicha tutoría del 
asesor de aula, mientras que, el 32% restante manifiesta que recibieron tutoría 
de los docentes responsables de cada curso, un alarmante 0% manifiesta que 
nunca recibieron tutoría del docente asignado por la coordinación académica, 
quien en realidad es el tutor académico. 
68
32
0
DOCENTE ASESOR DE AULA    DOCENTE RESPONSABLE DE CADA 
CURSO      
DOCENTE ASIGNADO POR LA 
COORDINACIÓN  ACADÉMICA      
SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA, RECIBÍO UD. TUTORÍA 
UNIVERSITARIA DE
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TABLA N° 5 
 
SI RECIBIÓ TUTORÍA UNIVERSITARIA GENERALMENTE EN QUE 
ESPACIO SE DESARROLLO DICHA TUTORÍA 
                                                                                                 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
En un espacio privado que reúne las condiciones 
adecuadas para la acción tutorial  24 24 
En un espacio público que no reúne las condiciones para 
la acción de tutorial  76 76 
TOTAL COLUMNAS 100 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 
GRÁFICO N° 5 
 
 
 
Fuente: Tabla 5 
 
 
Interpretación 
 
El 76% de los encuestados  indica que recibió tutoría universitaria en un espacio 
en el que recibió dicha tutoría fue en un espacio que no reúne las condiciones 
necesarias para la acción tutorial, mientras que el 24% restante indica que el 
espacio donde recibió tutoría académica en un espacio privado que reúne las 
condiciones adecuadas para la acción tutorial. 
24%
76%
SI RECIBIÓ TUTORÍA UNIVERSITARIA GENERALMENTE EN 
QUE ESPACIO SE DESARROLLO DICHA TUTORÍA
En un espacio privado que reúne las condiciones adecuadas para la acción tutorial
En un espacio público que no reúne las condiciones para la acción de tutorial
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TABLA N° 6 
 
CONOCE UD. COMO ES LA  DESIGNACIÓN  DE LOS TUTORES 
 
ITEMS Frecuencia  absoluta Frecuencia porcentual 
Por semestres 151 50 
Por cursos 71 24 
Por sorteo 51 17 
No sabe 29 10 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
 Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 
GRÁFICO N° 6 
 
 
Fuente: Tabla 6 
 
 
Interpretación 
El 50% de los encuestados considera que se designan a los tutores académicos 
por semestres eso nos demuestra porque creen que los asesores de aula son 
los tutores universitarios ya que estos son designados por cada semestre 
académico, mientras que el 24% indica que el tutor universitario es asignado por 
cursos, mientras que el 17% determina que se les asigna dicha labor por sorteo 
mientras que el 10% de ellos no sabe cómo son designados los tutores 
universitarios. 
Por semestres
50%
Por cursos
23%
Por sorteo
17%
No sabe
10%
CONOCE UD. COMO ES LA  DESIGNACIÓN  DE LOS TUTORES
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TABLA N° 7 
 
RECIBIÓ UD. DURANTE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
TUTORÍIA EN EL ÁREA ACADÉMICA 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
SÍ 67 22 
NO 235 78 
TOTAL COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
. 
 
 
GRÁFICO N° 7 
 
 
Fuente: Tabla 7 
 
 
Interpretación 
El 78% del total de encuestados manifiesta que no ha recibido tutoría 
universitaria en la parte académica durante sus estudios universitarios, mientras 
que solo el 22% de ellos manifiesta haber recibido tutoría en el área académica 
de parte del tutor, lo que es una muestra de la falta de labor de parte de los 
docentes tutores hacia los estudiantes.  
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TABLA N° 8 
 
DESPUES DE RECIBIR TUTORÍA CONSIDERA UD. QUE SU 
RENDIMIENTO ACADÉMICO MEJORÓ LOGRANDO HABILIDADES Y 
DESTREZAS PARA EL APRENDIZAJE 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
SI 79 26 
NO 223 74 
TOTAL COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 8 
 
Interpretación 
El 74% del total de los encuestados  que equivalen a 223 estudiantes indican 
que después de haber recibo tutoría  académica no mejoro su rendimiento 
académico, porque no recibieron la tutoría adecuada mientras que el 26% de 
ellos que equivalen a 79 estudiantes consideran que su rendimiento académico 
mejoro después de haber recibido tutoría, porque aprendieron estrategias de 
aprendizaje.  
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DESPUES DE RECIBIR TUTORÍA CONSIDERA UD. QUE SU 
RENDIMIENTO ACADÉMICO MEJORÓ LOGRANDO HABILIDADES Y 
DESTREZAS PARA EL APRENDIZAJE
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TABLA N° 9 
SU RENDIMIENTO ACADÉMICO ES 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
Muy bueno   (18 -20)  23 8 
Bueno            (15-17)       119 39 
Regular          (11-14) 124 41 
Deficiente    (10 - 5) 36 12 
TOTAL COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 9 
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Interpretación 
De nuestros estudiantes el 41% de ellos considera que su rendimiento 
académico es regular, de este porcentaje podemos sacar conclusiones del 
cuadro conglomerado por semestres que los que consideran en mayor 
porcentaje que su rendimiento académico es regular se encuentran entre los tres 
primeros semestres y los últimos tres,  mientras que el 39% de los encuestados 
considera que su rendimiento académico es bueno, se consideran en mayor 
número dentro de este porcentaje los semestres que están intermedios en la 
escuela profesional,  mientras que el 12% de ellos determina que su rendimiento 
es deficiente en este porcentaje marcaron en mayor número. Los semestres que 
están entre la primera mitad de la carrera al igual que el 8% que determina que 
su rendimiento académico es muy bueno. 
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TABLA N° 10 
QUE FACTORES CONSIDERA USTED QUE INFLUYEN EN SU 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Problemas familiares  45 15 
Carencia de recursos económicos   37 12 
Metodología docente  82 27 
Factores personales  88 29 
Problemas Vocacionales  43 14 
Otros 7 2 
TOTAL 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente:  Tabla 10 
 
Interpretación  
El 44% de los encuestados indican que los problemas familiares y factores 
personales son los que influyen en el rendimiento académico, eso lo podemos 
determinar en el cuadro conglomerado por semestres que desde el 1er hasta el 
12avo semestre son los factores que indican los estudiantes que más determinan 
su rendimiento académico, mientras que un 27% considera que influye la 
metodología del docente, un 12% determina que sus problemas económicos 
determinan sus estudios, acá debemos acotar que 43 (14%) estudiantes de los 
encuestados tienen problemas vocacionales que influyen en su rendimiento 
académico. 
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TABLA N° 11 
CONSIDERA USTED HABER LOGRADO DESARROLLAR HABILIDADES 
Y DESTREZAS PARA SU APRENDIZAJE CON EL APOYO DE SU TUTOR 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
SÍ 94 31 
NO 208 69 
TOTAL COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 11 
 
Interpretación 
Del total de los encuestados solo 94 (31%) de ellos, considera que lograron 
habilidades y destrezas con el apoyo del tutor,  mientras que 208 (69%) indican 
que  no lograron habilidades y destrezas con el tutor universitario, lo que nos 
indica que la labor del tutor universitario no está alcanzado los objetivos 
establecidos. 
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TABLA N° 12 
 
SI RECIBIÓ TUTORÍA UNIVERSITARIA CONSIDERA UD QUE INFLUYO 
EN EL MEJORAMIENTO DE SU FORMACIÓN INTEGRAL COMO 
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PROFESIONAL EN LO 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
Personal 13 13 
Vocacional 11 11 
Académico 12 12 
Profesional – Vocacional      9 9 
En todas las anteriores 15 15 
En ninguna de las anteriores 40 40 
TOTAL COLUMNAS 100 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Interpretación 
Del grupo que recibió tutoría universitaria, el 40% de ellos considera que dicha 
tutoría no influyo en el mejoramiento de su formación integral como estudiante, 
mientras que el 11%, el 12% y el 13% determinaron que la tutoría les ayudo en 
lo vocacional, académico y personal en su formación académica, un 15% del 
total de los encuestados considera que la tutoría académica no ayudo en nada 
en su formación integral como estudiantes de la escuela profesional de derecho. 
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TABLA N° 13 
 
EN QUÉ ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE REQUIERE APOYO DE 
PARTE DE SU TUTOR QUE CONTRIBUYA A SU FORMACIÓN 
INTEGRAL 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
Académico, personal, 
profesional y vocacional  132 44 
Académico 79 26 
Personal  40 13 
Profesional - vocacional 51 17 
TOTAL COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 13 
 
Interpretación 
El 44% de los  estudiantes encuestados determinan que requiere de apoyo de 
parte del tutor en las áreas académica, personal, profesional y vocacional es 
decir requiere apoyo en forma integral, mientras que un 26% manifiesta que 
requiere apoyo en la parte académica, un 17% en lo profesional-vocacional y un 
13% en lo personal, este cuadro nos muestra la necesidad  que tiene el 
estudiante universitario de contar con el apoyo de un tutor universitario, para 
lograr su formación integral del estudiante que  
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TABLA N° 14 
 
QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE DESARROLLA LA TUTORÍA 
UNIVERSITARIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 
ESTUDIANTES 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia. 
porcentual 
Desarrolla habilidades y capacidades para optimizar 
el aprendizaje  79 26 
Promueve el aprendizaje permanente  58 19 
Orienta en el funcionamiento de la universidad y 
escuela profesional.  42 14 
reafirma la labor profesional                                                                         20 7 
contribuye con el desarrollo personal 25 8 
promueve la consolidación vocacional                              31 10 
Todas las anteriores  47 16 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 14 
 
Interpretación 
Este cuadro nos demuestra que los estudiantes están conscientes de la 
importancia de la tutoría universitaria ya que consideran que desarrolla 
habilidades y capacidades para optimizar el aprendizaje (26%); promueve el 
aprendizaje permanente (19%); orienta al funcionamiento de la universidad y 
escuela profesional (14%); reafirma la labor profesional (7%); contribuye con el 
desarrollo personal (8%) y promueve la consolidación vocacional (16%). 
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TABLA N° 15 
 
QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE DESARROLLA LA TUTORÍA 
UNIVERSITARIA A NIVEL PERSONAL 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Responsabilidad y fortalecimiento de la 
autoestima 66 22 
Autonomía -Trabajo en equipo y 
creatividad  58 19 
Practica de valores 51 17 
fortalecimiento del yo interior                35 12 
Todas las anteriores  63 21 
Ninguna de las anteriores  29 10 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
GRÁFICO N° 15 
 
Fuente: Tabla 15 
 
Interpretación  
De los encuestados el 22% considera que la tutoría a nivel personal desarrolla 
la responsabilidad y el fortalecimiento de la autoestima, mientras que el 19%, 
17% y 12% considera que desarrolla la autonomía, la creatividad ,el trabajo en 
equipo; la práctica de valores y el fortalecimiento del yo anterior. Acá cabe 
mencionar que un 21% de ellos considera que desarrolla todos los ítems 
mencionados mientras que 10% determina que la tutoría universitaria no 
fortalece el desarrollo personal.  
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TABLA N° 16 
 
CONSIDERA UD QUE RECIBIÓ TUTORÍA UNIVERSITARIA A NIVEL 
PERSONAL 
 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 16 
 
 
Interpretación 
 
El 59% (179) de los estudiantes determinan según este cuadro que recibieron 
tutoría universitaria  a nivel personal, mientras que 41% (123) de ellos 
manifiestan que no recibieron tutoría a nivel personal, cabe mencionar que el 
mayor porcentaje de estudiantes consideran haber recibido tutoría personal en 
comparación con los otros rubros materia de investigación, ya que los docentes 
se preocuparon de sus dificultades personales 
49%
59%
CONSIDERA UD QUE RECIBIÓ TUTORÍA 
UNIVERSITARIA A NIVEL PERSONAL
SÍ NO
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta Frecuencia porcentual 
Si 123 41 
No 179 59 
TOTAL FILAS  302 100 
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TABLA N° 17 
 
EN CASO DE RECIBIR APOYO DE SU TUTOR EN QUE ASPECTOS 
CONSIDERA QUE CONTRIBUYO PARA SU FORMACIÓN PERSONAL 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia. 
porcentual 
Mejoramiento de la autoestima personal 16 13 
 Superación y resolución de problemas personales y 
familiares 13 11 
 Lograr adecuadas relaciones interpersonales 10 8 
 Ubicación en el tiempo y espacio. 8 7 
Todas la anteriores 32 26 
 Ninguna de las anteriores. 223 74 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 17 
 
Interpretación 
Del grupo que manifestó haber recibido tutoría universitaria a nivel personal 
considera que les ayudo en el mejoramiento de su autoestima personal (13%), 
en la superación y resolución de problemas personas y familiares (11%),  en 
lograr las adecuadas relaciones interpersonales (8%), en lograr ubicarse en el 
tiempo y espacio (7%), mientras que 26% considera que los ayudo en todos  los 
ítems antes mencionados, ante un 74% que considera que nos los ayudo en 
nada a nivel personal la tutoría universitaria. 
Mejoramiento de la autoestima personal
 Superación y resolución de problemas personales y…
 Lograr adecuadas relaciones interpersonales
 Ubicación en el tiempo y espacio.
Todas la anteriores
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TABLA N° 18 
 
EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ÍNDOLE PERSONAL 
A QUIEN RECURRE PARA RECIBIR CONSEJO Y/O AYUDA 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
A un amigo 87 29 
un profesional especializado 
de la UANCV Puno       31 10 
A su Tutor Universitario 33 11 
A un docente de confianza 48 16 
No recurre a nadie  103 34 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 18 
 
 
Interpretación 
Este cuadro nos demuestra que cuando un estudiante tiene problemas de índole 
personal prefiere recurrir a un amigo, antes que a un tutor o docente de 
confianza, mientras que un alarmante 34% no recurre a nadie, siendo esto un 
inconveniente ya que vimos anteriormente que los problemas de índole personal 
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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TABLA N° 19 
 
EN CASO DE NO RECURRIR A SU TUTOR UNIVERSITARIO, CUAL 
CONSIDERA QUE ES EL MOTIVO PRINCIPAL 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
Porcentual 
Falta de confianza y temor 119 39% 
Indiferencia y rechazo por parte de su tutor 
universitario 41 14% 
Falta de tiempo y espacio adecuado para 
dialogar  46 15% 
Desconoce quién es su Tutor Universitario 96 32% 
TOTAL COLUMNAS  302 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente:  Tabla 19 
 
Interpretación 
Este cuadro nos demuestra que los estudiantes (39%) no recurren a su tutor 
universitario por falta de confianza y temor, un 14% de ellos manifiesta que no 
recurre a su tutor por indiferencia y rechazo de parte de este, mientras que un 
15% dice que no tiene tiempo ni existe un espacio adecuado para dialogar, cabe 
señalar que  32% de los encuestados manifiesta que no conoce quien es su tutor 
universitario por lo que no sabe a quién recurrir por ayuda y/o consejo. 
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TABLA N° 20 
 
CONSIDERA UD  QUE RECIBIÓ TUTORÍA UNIVERSITARIA A NIVEL 
PROFESIONAL  VOCACIONAL 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
Si 75 25 
No 227 75 
TOTAL DE COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 20 
 
Interpretación  
227 estudiantes encuestados que hacen un 75% del total, manifiesta que durante 
sus estudios universitarios no recibió tutoría universitaria a nivel profesional – 
vocacional, mientras que 75 de ellos manifiestan haber recibido tutoría. 
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TABLA N° 21 
 
QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED QUE DESARROLLA LA TUTORÍA  
UNIVERSITARIA A NIVEL PROFESIONAL - VOCACIONAL PARA SU 
FORMACIÓN INTEGRAL 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Promueve el desarrollo de la identificación 
con la carrera  60 20 
Ayuda en la toma de decisiones 54 18 
Fortalece el perfil profesional 79 26 
Orienta hacia la inserción al mundo laboral  50 17 
Todas las anteriores  59 20 
TOTAL COLUMNAS  302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 21 
 
Interpretación 
 
Los estudiantes encuestados consideran que la tutoría universitaria a nivel 
profesional vocacional fortalece el perfil profesional (26%), promueve el 
desarrollo de la identificación con la carrera (20%), ayuda en la toma de 
decisiones (18%), orienta hacia la inserción laboral (20%), mientras que 59 que 
equivalen al 20% de estudiantes determinan que la tutoría universitaria 
promueve todos los ítems antes mencionados. 
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TABLA N° 22 
 
EN CASO DE RECIBIR APOYO DE SU TUTOR EN QUE ASPECTOS 
CONSIDERA QUE CONTRIBUYE PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL 
– VOCACIONAL 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
Asumir con responsabilidad la 
formación profesional 11 4 
Trabajar en equipo   11 4 
Ser autónomo 7 2 
Fortalece la autoestima  4 1 
Mejorar las relaciones interpersonales  5 2 
identificar y valorar  la profesión  9 3 
Todas las anteriores 28 9 
Ninguna de las anteriores 227 75 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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Fuente: Tabla 22 
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Interpretación 
El 75% de los estudiantes manifiesta que, la tutoría Universitaria  no contribuye 
en nada en su formación a nivel profesional – vocacional, mientras que el 9% de 
los encuestados consideran que la tutoría universitaria a nivel profesional 
vocacional contribuye en la formación integral del estudiante en todos los ítems 
que se establecen, mientras que el 3% establece que fortalece la autoestima, 
solo 5 estudiantes mencionan que les ayuda a mejorar las relaciones 
interpersonales, 7 indican que les ayuda a ser autónomos, 11 de ellos indican 
que les ayuda a trabajar en equipo y asumir con responsabilidad la formación 
profesional. Como podemos ver los estudiantes no consideran a la tutoría como 
una acción facilitadora para lograr alcanzar los objetivos establecidos dentro del 
área profesional – vocacional. 
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TABLA N° 23 
 
EN QUE ASPECTOS LE GUSTARÍA RECIBIR ORIENTACIÓN A NIVEL 
PROFESIONAL VOCACIONAL  
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Tener una oficina permanente de asesoramiento 
profesional- vocacional 78 26 
Seminarios y talleres constantes 45 15 
tutoría universitaria 96 32 
congresos 55 18 
otros 28 9 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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EN QUE ASPECTOS LE GUSTARÍA RECIBIR ORIENTACIÓN A NIVEL 
PROFESIONAL VOCACIONAL  
 
 
Fuente: Tabla 23 
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Interpretación 
 
 El 26% de los encuestados manifiestan que les gustaría recibir tutoría 
universitaria teniendo  una oficina permanente de asesoramiento profesional- 
vocacional, mientras que el 15% manifiesta que requiere de  Seminarios y 
talleres constantes, el 18% determina que requiere de más congresos 
relacionaos a la carrera profesional y un 32% manifiesta que le gustaría recibir 
tutoría universitaria en forma integral 
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TABLA N° 24 
 
COMO CONSIDERA UD. LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TUTORÍA 
UNIVERSITARIA EN SU ESCUELA PROFESIONAL 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Adecuado  y contribuye a la formación integral 
de los estudiantes  91 30 
Inadecuado y no contribuye a la formación 
integral de los estudiantes  211 70 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
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COMO CONSIDERA UD. LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TUTORÍA 
UNIVERSITARIA EN SU ESCUELA PROFESIONAL 
 
 
 
Fuente: Tabla 24 
 
Interpretación  
El 70% de los estudiantes encuestados considera que el sistema de tutoría 
universitaria en la escuela profesional de derecho es inadecuado y no contribuye 
en la formación integral de los estudiantes, mientras que solo el 30% considera 
que si es adecuado y contribuye en la formación integral de los estudiantes. 
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TABLA N° 25 
 
LA FACULTAD CUENTA CON INSTRUMENTOS (FICHAS DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO,  CARTILLAS INFORMATIVAS, MANUALES) PARA LA 
ACCIÓN DE TUTORÍA 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
Si 20 7 
No 282 93 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 
GRÁFICO N° 25 
 
 
Fuente: Tabla 25 
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TABLA N° 26 
 
SI SU RESPUESTA ES POSITIVA CONSIDERA QUE SON 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
Porcentual 
Adecuadas para la acción de Tutoría 
Universitaria  2 10 
Inadecuadas para la acción de Tutoría 
Universitaria  18 90 
TOTAL COLUMNAS 20 100 
 
 
Interpretación 
El 90% de los que respondieron positivamente indicando que la facultad si cuenta 
con material para tutoría universitaria considera que dicho material es 
inadecuado para la acción de tutoría mientras que solo el 10% considera que 
son adecuadas, lo que nos demuestra que la facultad no cuenta con material 
adecuado para  la acción tutorial. 
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TABLA N° 26 
 
CUÁL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO LOGRADO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE SU FACULTAD Y DE LA UNIVERSIDAD CON 
APOYO DE SU TUTOR UNIVERSITARIO 
 
ITEMS Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 
Muy bueno   31 10 
Bueno   52 17 
Regular 83 27 
No conoce     111 37 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
GRÁFICO N° 26 
 
CUÁL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO LOGRADO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE SU FACULTAD Y DE LA UNIVERSIDAD CON 
APOYO DE SU TUTOR UNIVERSITARIO 
 
 
 
Fuente: Tabla 26 
 
Interpretación 
Este cuadro nos demuestra que la mayoria de los estudiantes no conoce el 
funcionamiento de la escuela profesional y de la unviersidad ya que no recibe 
tutoria universitaria, el 27% considera que conoce de manera regular, mientras 
que el 17% dice que la informacion que tiene es buena gracias al tutor 
universitario. 
Muy bueno
Bueno
Regular
No conoce
31
52
83
111
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TABLA N° 27 
 
CÓMO SE SIENTE UD. CON LA ORIENTACIÓN QUE DESARROLLA SU 
TUTOR EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Totalmente orientado y le ayuda en su toma de 
decisiones                      48 16 
Parcialmente  orientado y no le ayuda en la 
toma de decisiones               123 41 
Desorientado porque no recibe apoyo de parte 
de su tutor universitario    131 43 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
GRÁFICO N° 27 
 
 
Fuente: Tabla 27 
  
Interpretación 
 
El 43% de los encuestados manifiesta que se siente desorientado en el proceso 
de matrícula porque no recibe apoyo de su tutor universitario, mientras que el 
41% de encuestados manifiesta que se siente parcialmente orientado y que su 
tutor no le ayuda en la toma de decisiones, solo un 16% manifiesta que se siente 
orientado y que su tutor le ayuda en la toma de decisiones. 
48
123
131
Totalmente orientado y le ayuda en su toma de
decisiones
Parcialmente  orientado y no le ayuda en la toma de
decisiones
Desorientado porque no recibe apoyo de parte de su
tutor universitario
CÓM O SE S IENTE UD.  CON LA ORIENTACIÓN 
QUE DESARROLLA SU TUTOR EN EL PROCESO 
DE M AT RÍCULA
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TABLA N° 28 
 
DE QUÉ MANERA DEMUESTRA UD. IDENTIFICACIÓN CON SU ESCUELA 
PROFESIONAL 
 
ITEMS 
Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
porcentual 
Apoyas en actividades de tu Escuela profesional 86 28 
Contribuyes en su  funcionamiento y organización 79 26 
Conoces tus funciones y roles  como estudiante de 
la Escuela profesional de Derecho     79 26 
     
Valoras el rol que desempeñas en los espacios de 
intervención pre – profesional  58 19 
TOTAL COLUMNAS 302 100 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
GRÁFICO N° 28 
 
 
Fuente: Tabla 28 
 
Interpretación  
Los estudiantes manifiestan que se identifican con la universidad y con la carrera 
profesional  apoyando y participando en actividades de la escuela profesional 
(28%), contribuyendo en su funcionamiento y organización (26%), conociendo 
sus funciones y roles de estudiante dentro de la escuela profesional  (26%) y 
valorando el rol que desempeña en los espacio de intervención pre- profesional 
(19%). 
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4.2.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE HIPÓTESIS 
 
           4.2.1. Planteamiento de hipótesis general 
I. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS. 
Ho: La Tutoría  universitaria no  influye  en el rendimiento académico y en  
la formación  humanística de los estudiantes de la Escuela profesional de 
Derecho de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  - UANCV – 2015. 
(Son independientes o no existe dependencia) 
 
Ha: La Tutoría  universitaria influye  en el rendimiento académico y en  la 
formación  humanística de los estudiantes de la Escuela profesional de 
Derecho de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  - UANCV – 2015. 
(Son dependientes o existe dependencia) 
 
II. NIVEL DE SIGNIFICANCIA  
α = 0.05 
III. PRUEBA ESTADÍSTICA 
 Distribución de la Chi – Cuadrada (  𝑋2 ) 
𝑋2 = ∑ 𝑖
𝑓
𝑖=1
∑ 𝑗
𝑗
𝑗=1
𝑂𝑖𝑗
2
𝐸𝑖𝑗
− 𝑛 
 
 
𝐸𝑖𝑗 =
(𝑂𝑖.)(𝐸.𝑗)
𝑛
 
 Donde: 
  
 Oij =Frecuencia observada 
 Eij =Frecuencia esperada 
 i =   Numero de filas 
 j =   Numero de columnas 
 n = Numero de datos. 
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TABLA N° 29 
 
OPERACIONALIZACIÓN PARA HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
Durante sus estudios 
Universitarios recibió  
Tutoría Universitaria 
Considera Ud. Haber desarrollado 
habilidades y destrezas para su 
aprendizaje y formación humanística 
con el apoyo de su tutor 
 
Total 
filas 
SÍ NO 
SÍ 30 70 100 
NO 64 138 202 
Total columnas 94 208 302 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
𝐸11= 31.13 𝐸12= 68.87 𝐸21=62.87 𝐸22=139.13 
Calculando la chi – cuadrada.  
 
𝑋2 = 0.08 
IV. REGIÓN DE RECHAZO O ACEPTACIÓN 
Hallando el valor de la chi – cuadrado tabla con α = 0.05 y con 2 grados 
de libertad. 
𝑋   (2;0.05)
2 = 5.99 
 
 V. DECISIÓN 
Como la 𝑋𝑐
2 = 0.08  <  𝑋𝑡
2= 5.99,  es menor, cae en la zona de aceptación 
y se determina que la prueba no es significativa, (es decir no existe una 
relación de dependencia), con un nivel de significancia del 5% podemos 
determinar que  La Tutoría  universitaria no  influye  en el rendimiento 
académico y en  la formación  humanística de los estudiantes de la 
Carrera profesional de Derecho de la facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas  - UANCV – 2015.  
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4.2.2. Planteamiento de las hipótesis específicas 
 
HIPÓTESIS ESPÉCIFICA UNO 
 
I. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
Ho: La Tutoría a nivel académico no  influye en el rendimiento académico  
de los estudiantes no permitiéndoles desarrollar competencias y 
capacidades, manejo de habilidades y destrezas para el aprendizaje. (Son 
independientes o no existe dependencia). 
 
H1: La Tutoría a nivel académico influye en el rendimiento académico  de 
los estudiantes permitiéndoles desarrollar competencias y capacidades, 
manejo habilidades y destrezas para el aprendizaje. (Son dependientes o 
existe dependencia) 
 
II.  NIVEL DE SIGNIFICANCIA  
     α = 0.05 
III. PRUEBA ESTADISTICA.  
      Distribución de la Chi – Cuadrada (  𝑋2 ) 
𝑋2 = ∑
𝑓
𝑖=1
∑
𝑗
𝑖=1
𝑂𝑖𝑗
2
𝐸𝑖𝑗
− 𝑛 
 
𝐸𝑖𝑗 =
(𝑂𝑖.)(𝐸.𝑗)
𝑛
 
 Donde: 
  
 Oij =Frecuencia observada 
 Eij =Frecuencia esperada 
 i =   Numero de filas 
 j =   Numero de columnas 
 n = Numero de datos. 
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TABLA N° 30 
 
OPERACIONALIZACIÓN PARA PRIMERA HIPÓTESIS 
 
 
Recibió tutoría 
universitaria en la parte 
académica 
Después de recibir tutoría su rendimiento 
académico mejoro adquiriendo habilidades, 
capacidades y destrezas para el 
aprendizaje 
 
Total 
Filas 
SÍ NO 
SI 20 47 67 
NO 59 176 235 
Total columnas 79 223 302 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 𝐸11= 17.53 𝐸12= 44065 𝐸21=56.63 𝐸22=178.51 
Calculando la chi – cuadrada. 
 𝑋2 = 0.6 
IV.  REGIÓN DE RECHAZO O ACEPTACIÓN 
Hallando el valor de la chi – cuadrado tabla con α = 0.05 y con 2 grados 
de libertad. 
𝑋   (2;0.05)
2 = 5.99 
 
V. DECISIÓN 
          𝑋𝑐
2 = 0.6  <  𝑋𝑡
2= 5.99,   
Como la chi – cuadrada calculada es menor que la Chi- cuadrada tabla se 
acepta la prueba de hipótesis nula y se determina que no existe una 
relación de dependencia, con un nivel de significancia del 5% y un nivel 
de confianza del 95%  podemos determinar que  La Tutoría a nivel 
académico no  influye en el rendimiento académico  de los estudiantes lo 
cual no les permite desarrollar en forma adecuada  competencias y 
capacidades, manejo habilidades y destrezas para el aprendizaje. 
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4.2.3. Planteamiento hipótesis específica dos 
 
I. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
Ho: La Tutoría a nivel Personal no influye en la formación humanística de 
los estudiantes debido a que no contribuye al desarrollo afectivo y 
comunicativo, sin promover la autonomía, el fortalecimiento de la 
autoestima, la creatividad, seguridad y la práctica de valores 
 
H2. La Tutoría a nivel Personal influye en la formación humanística de los 
estudiantes debido a que contribuye al desarrollo afectivo y comunicativo, 
promoviendo la autonomía, fortalecimiento de la autoestima, creatividad, 
seguridad y la práctica de valores. 
 
II  NIVEL DE SIGNIFICANCIA  
α = 0.05 
III  PRUEBA ESTADISTICA.  
      Distribución de la Chi – Cuadrada (  𝑋2 ) 
𝑋2 = ∑
𝑓
𝑖=1
∑
𝑗
𝑖=1
𝑂𝑖𝑗
2
𝐸𝑖𝑗
− 𝑛 
 
𝐸𝑖𝑗 =
(𝑂𝑖.)(𝐸.𝑗)
𝑛
 
 Donde: 
  
 Oij =Frecuencia observada 
 Eij =Frecuencia esperada 
 i =   Numero de filas 
 j =   Numero de columnas 
 n = Numero de datos. 
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TABLA N° 31 
 
OPERACIONALIZACIÓN PARA SEGUNDA HIPÓTESIS 
 
 
Recibió tutoría 
universitaria a 
nivel personal  
En qué aspectos considera que contribuyo 
para su formación personal 
 
Total de 
filas A B C D E F 
SI 12 12 7 7 12 73 123 
NO 4 1 3 1 20 150 179 
Total columnas 16 13 10 8 32 223 302 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
 A.-Mejoramiento de la autoestima personal 
 B.-Superación y resolución de problemas personales y familiares 
 C.-Lograr adecuadas relaciones interpersonales 
 D.-Ubicación en el tiempo y espacio. 
 E.-Todas la anteriores 
 E.-Ninguna de las anteriores. 
 𝐸11= 6.52 𝐸12= 5.29 𝐸13=4.07 𝐸14=3.26       𝐸15= 13.03     𝐸16= 
90.82 
𝐸21=9.48 𝐸22=7.71       𝐸23= 5.93    𝐸24= 4.74 𝐸25=18.97
 𝐸26=192.78 
 Calculando la chi – cuadrada.  
𝑋2 = 2.87 
 
IV REGIÓN DE RECHAZO O ACEPTACIÓN 
Hallando el valor de la chi – cuadrado tabla con α = 0.05 y con 6 grados 
de libertad. 
𝑋   (6;0.05)
2 = 12.59 
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V.  DECISIÓN 
           𝑋𝑐
2 = 2.87  <  𝑋𝑡
2= 12.59   
La chi cuadrada calculada es menor que la chi cuadrada tabulada  por lo 
que: 
 
Con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95% se 
acepta la hipótesis nula y se determina que La Tutoría a nivel Personal no 
influye en la formación humanística de los estudiantes debido a que no 
contribuye al desarrollo afectivo y comunicativo, sin promover la 
autonomía, el fortalecimiento de la autoestima, la creatividad, seguridad y 
la práctica de valores. No existiendo dependencia entre ambas variables. 
 
4.2.4. Planteamiento de la hipótesis específica tres 
I. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
Ho: La Tutoría a nivel profesional y vocacional no influye en la formación 
Humanística de los estudiantes, no promueve la identidad con la 
profesión,  la toma de decisiones, ni el fortalecimiento del perfil profesional 
y el desarrollo de destrezas para la inserción al mundo laboral 
 
Ha3: La Tutoría a nivel profesional y vocacional influye en la formación 
Humanística de los estudiantes, promoviendo la identidad con la 
profesión, ayuda a la toma de decisiones, fortalece el perfil profesional y 
desarrolla destrezas para la inserción al mundo laboral. 
 
II. NIVEL DE SIGNIFICANCIA  
α = 0.05 
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III. PRUEBA ESTADISTICA.  
 Distribución de la Chi – Cuadrada (  𝑋2 ) 
𝑋2 = ∑
𝑓
𝑖=1
∑
𝑗
𝑖=1
𝑂𝑖𝑗
2
𝐸𝑖𝑗
− 𝑛 
 
𝐸𝑖𝑗 =
(𝑂𝑖.)(𝐸.𝑗)
𝑛
 
 Donde: 
  
 Oij =Frecuencia observada 
 Eij =Frecuencia esperada 
 i =   Numero de filas 
 j =   Numero de columnas 
 n = Numero de datos. 
 
TABLA N° 32 
 
OPERACIONALIZACIÓN PARA TERCER HIPÓTESIS 
 
 
Recibió Ud. Tutoría 
Universitaria a nivel 
profesional -
vocacional 
En caso de recibir apoyo de su tutor en 
que aspectos considera que contribuye 
en su formación profesional – 
vocacional. 
 
 
Total 
filas 
A B C D E F G H 
SI 8 9 6 3 3 7 26 13 75 
NO 3 2 1 1 2 2 2 214 227 
Total columnas 11 11 7 4 5 9 28 227 302 
Fuente: Encuesta elaborada por la investigadora 
 
A.-Asumir con responsabilidad la formación profesional 
B.-Trabajar en equipo   
C.-Ser autónomo 
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D.-Fortalece la autoestima  
E.-Mejorar las relaciones interpersonales  
F.-identificar y valorar  la profesión  
G.-Todas las anteriores 
H.-Ninguna de las anteriores 
 
𝐸11= 2.73 𝐸12= 2.73 𝐸13=2.73 𝐸14=1.74       𝐸15= 3.73     𝐸16= 
2.15 
𝐸17=6.95 𝐸18=56.37      𝐸21= 8.27    𝐸22= 8.27 𝐸23=5.26 𝐸24=3 
𝐸25=3.76 𝐸26=6.76       𝐸27= 21.05    𝐸28= 170.63     
Calculando la chi – cuadrada.  
𝑋2 = 4.39 
 
IV.  REGIÓN DE RECHAZO O ACEPTACIÓN 
Hallando el valor de la chi – cuadrado tabla con α = 0.05 y con 6 grados de 
libertad. 
 
𝑋   (7;0.05)
2 = 14.07 
 
V. DECISIÓN 
           𝑋𝑐
2 = 4.39  <  𝑋𝑡
2= 14.07  
Con un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se 
determina que La Tutoría a nivel profesional y vocacional no influye en la 
formación Humanística de los estudiantes, no promueve la identidad con la 
profesión, ni la toma de decisiones, ni el fortalecimiento del perfil 
profesional y el desarrollo de destrezas para la inserción al mundo laboral. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera.- La tutoría universitaria no influye en la formación académica y 
humanística de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho de la de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas - 
UANCV – 2015. La tutoría a nivel académico no  influye en el 
rendimiento académico  de los estudiantes lo cual no les permite 
desarrollar competencias y capacidades, manejo de habilidades y 
destrezas para el aprendizaje. La tutoría a nivel personal no influye 
en la formación humanística de los estudiantes debido a que no 
contribuye al desarrollo afectivo y comunicativo, sin promover la 
autonomía, el fortalecimiento de la autoestima, la creatividad, 
seguridad y la práctica de valores. La Tutoría a nivel profesional y 
vocacional no influye en la formación humanística de los estudiantes, 
no promoviendo la identidad con la profesión,  toma de decisiones, 
el fortalecimiento del perfil profesional y el desarrollo de destrezas 
para la inserción al mundo laboral. 
 
Segunda.- Los estudiantes de la escuela profesional de Derecho sede Puno, no 
conocen quién es su tutor, ni cómo se les asigna dicho rol, ni las 
tareas que deben cumplir dentro de sus funciones, ni porqué 
periodos son asignados. Y los estudiantes requieren del apoyo del 
tutor universitario en lo referente a la matrícula y el funcionamiento 
de la universidad. 
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Tercera.- Los estudiantes conocen las ventajas de recibir tutoría en lo 
académico, personal (humanístico) y profesional (vocacional) 
porque saben lo beneficioso de esa labor; pero desconocen quién o 
quiénes son los tutores, confundiendo al asesor de aula o a 
representantes estudiantiles como los que deben desempeñar dicha 
función. Y los estudiantes manifiestan que requieren el apoyo tutorial 
en las áreas académica, personal y profesional vocacional. 
 
Cuarta.- La función tutorial dentro de la universidad es casi inexistente. No 
existen tutores designados para las áreas de formación general, las 
áreas de formación especializada, ni las áreas humanas. No existen 
también ambientes adecuados ni instrumentos (cartillas, folletos, 
etc) con los que se pueda realizar dicha labor. 
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RECOMENDACIONES 
Primera.- Implementar el sistema de tutoría universitaria dentro de la Escuela 
Profesional de Derecho filial Puno, porque así está establecido 
dentro de la nueva Ley Universitaria y el estatuto de la universidad 
Andina Néstor Cáceres Velázquez. Es una necesidad latente de 
parte del estudiantado que requiere de dichas acciones para 
desarrollar su capacidad académica, afectiva, personal, vocacional, 
profesional. Igualmente implementar las condiciones adecuadas 
para la acción de tutoría universitaria, como ambientes adecuados, 
instrumentos (cartillas, fichas. Etc.) que favorezcan y creen las 
condiciones adecuadas y necesarias para que el estudiante se 
sienta en libertad de acudir a su tutor. 
 
Segunda.- Nombrar a los tutores universitarios desde el inicio de semestre para 
que empiecen su labor en forma adecuada y constante durante todo 
el semestre para así lograr los objetivos trazados. Los docentes 
designados como tutores universitarios, deben ser especialistas en 
su área y deben poseer la personalidad adecuada para dicha 
función, previamente deberán ser capacitados para lograr los roles 
de ser guiadores, facilitadores para lograr la formación integral del 
estudiante. 
Tercera.- A la coordinación académica cumplir con sus funciones referente a 
la tutoría universitaria y designar tutores universitarios ya sea por 
cursos y/o por especialidades de cada docente y empezar a tener 
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reuniones mensuales para evaluar el alcance de los objetivos 
establecidos. 
 
Cuarta.- A los docentes designados como tutores, cumplir adecuadamente 
dicha labor durante cuatro horas semanales. Tener lugar y horario 
fijo de atención, considerándose esta actividad como horas no 
lectivas. 
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   CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES  
 
SEMESTRE: …………………………………. 
1. - Para Ud. Un tutor universitario es: 
a) El asesor de aula                       (    ) 
b) Un docente asignado por la secretaria Académica de la Cap Derecho                   (    ) 
c)  Un representante estudiantil frente a los órganos de gobierno universitario             (    ) 
d) Los docentes  responsables de cada curso                    (     )  
 
2.-¿Que entiende Ud. por tutoría universitaria? 
a) Es la Labor que desempeña el asesor de aula durante el semestre académico                 (     ) 
b) Son las acciones que realizan los docentes al coordinar las actividades universitarias    (     ) 
c)  Es un proceso en el cual un docente ayuda a un estudiante o grupo de estudiantes a adquirir un auto 
entendimiento  y entendimiento de los demás con el fin de solucionar problemas académicos, vocacionales, 
personales y sociales                                                                                                               (    )  
3.- ¿Durante sus  estudios universitario recibió Ud. Tutoría Universitaria? 
a) si        (    )  b)   No      (    ) 
      Si, su respuesta fue afirmativa, recibió Ud. tutoría de: 
a) Docente asesor de aula       (   ) 
b) Docente responsable de cada curso                           (   ) 
C) Docente asignado por la secretaria académica          (   ) 
4.- ¿Conoce Ud. cómo es  la designación de los tutores para la acción de tutoría universitaria? 
  
a) Por semestres  (   )   
b). Por cursos   (   )        
c). Por sorteo   (   )    
d). Otros (especifique) ……………   (   )  
5.- ¿Después de recibir tutoría , considera Ud. que su rendimiento académico mejoró? 
a) Si       (      )   b)   No           (      ) 
Porque?.........................................................................................................................................................................
.......6.- Su rendimiento académico es  
a). Muy bueno (18 -20)   (   )  b). Bueno (15-17)    (   )  
c). Regular (11 14) (    )  d). Deficiente (10-5) (   ) 
7.- ¿Qué factores  considera usted que influyen en su rendimiento  académico? (Marque solo una opción) 
a). Problemas familiares (  ) b). Carencia de recursos económicos  (   )  d). Metodología docente (   ) 
e). Factores personales (  )    f). Problemas Vocacionales (    )   Otros (especifique) ………………………………………. 
8.- ¿Considera usted haber logrado desarrollar habilidades y destrezas para su  aprendizaje con el apoyo de su 
tutor? 
       a) Sí  (  )  b) No (   ) 
9.- Si recibió tutoría universitaria, considera Ud. que influyó en el mejoramiento de su formación integral como 
estudiante de la facultad en lo 
a) Personal   (   ) 
b) Vocacional                             (   ) 
c) Académico  (   ) 
d) Profesional – Vocacional      (    ) 
Porque?.........................................................................................................................................................................
... 
10.- ¿En qué aspectos considera Ud. que requiere apoyo de parte de su tutor que contribuya a su formación 
integral (marque una sola alternativa) 
a) Académico, personal, profesional y vocacional  (   ) 
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b) Académico (   )  c)  Personal  (   )   
        d) Profesional - vocacional    (   )    
11.- ¿Qué aspectos considera usted que desarrolla la tutoría universitaria para la formación integral de los 
estudiantes?  (Marque solo una opción)       
    a). Desarrolla habilidades y capacidades para optimizar el aprendizaje    (       )    
    b) Promueve el aprendizaje permanente     (       )  
  
    c) Orienta en el funcionamiento de la universidad y facultad   (      )   
    d) reafirma la labor profesional                                                                         (      )  
    e) contribuye con el desarrollo personal    (      ) 
     f) promueve la consolidación vocacional                                (      )   
  
     g) Todas las anteriores       (      )  
  
     h)  Ninguno        (      ) 
 12.- ¿Qué aspectos considera usted que desarrolla la tutoría universitaria  a nivel personal? (Marque solo una 
opción) 
a). Responsabilidad  y fortalecimiento de la autoestima   (    )    
b). Autonomía -Trabajo en equipo y creatividad    (    )   
c). Practica de valores        (    ) 
d) fortalecimiento del yo interior                   (    )   
g) Todas las anteriores       (    )   
h) Ninguno       (    )  
13.- ¿Considera Ud. que recibió  tutoría universitaria a nivel personal? 
a) Si     (   )   b)   No     (    )  
Porque?.................................................................................. 
14.- En caso de recibir apoyo de su tutor ¿en qué aspectos considera que contribuyó para su formación 
personal? (Marque una opción) 
a) Mejoramiento de la autoestima personal 
b) Superación y resolución de problemas personales y familiares 
c) Lograr adecuadas relaciones interpersonales 
d) Ubicación en el tiempo y espacio. 
e) Todas la anteriores 
f) Ninguna de las anteriores. 
15.- En caso de presentar algún problema de índole  personal, ¿a quién recurre para recibir ayuda?. (Marque solo 
una opción) 
a) A un amigo    (   )  b.  un profesional especializado de la UANCV Puno      (   
) 
c).    Al departamento de Bienestar Universitario (   )  d). A su Tutor Universitario      
 (   ) 
e).     A un docente de confianza   (   )   f). No recurre a nadie    
 (   ) 
 16.- ¿En caso de no recurrir a su tutor universitario, cuál considera que es el motivo principal? 
a). Falta de confianza y temor       (   )  b). Indiferencia y rechazo por parte de su consejero 
 (   ) 
c). Falta de tiempo y espacio adecuado para dialogar  (   )  d). Desconoce quien es su consejero 
 (   ) 
17.- Considera Ud. Que Recibió  Tutoría Universitaria a nivel profesional - vocacional? 
a) Si     (   )   b)   No     (    )  
Porque?.................................................................................. 
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18.- ¿Qué aspectos considera usted que desarrolla la tutoría a nivel profesional – vocacional para su formación 
integral? (Marque solo una opción)      
a). Promueve el desarrollo de la identificación con la carrera   (    )   
b). Ayuda en la toma de decisiones     (    )   
c). Fortalece el perfil profesional     (    )   
d). Orienta hacia la inserción al mundo laboral     (    )   
e). Todas las anteriores       (    )  
19.- En caso de recibir apoyo de su tutor ¿en qué aspectos considera que contribuye para su formación 
profesional – vocacional? (Marque una opción)  
a). Asumir con responsabilidad la formación profesional (    ) b). Trabajar en equipo   (    ) 
c). Ser autónomo    (    ) d). Fortalece la autoestima  (    ) 
e). Mejorar las relaciones interpersonales   (    )  
f).  identificar y valorar  la profesión                                 (    )         g). Todas las anteriores (   ) 
20.- ¿En qué aspectos le gustaría recibir orientación  a nivel profesional – vocacional? 
Especifique: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Por qué ………………………………………………………………………… 
 
 21.- ¿Cómo considera Ud. la organización del sistema de tutoría universitaria en su facultad? 
a). Adecuado  y contribuye a la formación integral de los estudiantes    (    )  
  
b). Inadecuado y no contribuye a la formación integral de los estudiantes   (     ) 
Por qué 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 22. ¿Su facultad cuenta con instrumentos (fichas de control y  seguimiento, cartillas informativas, manuales) 
para la acción de Tutoría? 
         Sí (    ) No  (   )        Si su respuesta es positiva considera que es  
a). Adecuadas para la acción de Tutoría Universitaria (   )    b).Inadecuadas para la acción de Tutoría Universitaria 
(    ) 
          Por qué 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
23-¿Generalmente en qué espacio se desarrolla la  tutoría universitaria  a los estudiantes?    
  
a) En un espacio privado que reúne las condiciones adecuadas para la acción de consejería  (   )        
b) En un espacio público que no reúne las condiciones para la acción de consejería   (   )        
24.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento logrado del funcionamiento de su facultad y la universidad con apoyo de 
su tutor universitario? 
        Muy bueno  (   )  b). Bueno                  b). Regular  (   )                      c). No conoce    (   ) 
25.-¿Cómo se siente usted con la  orientación que desarrolla su tutor  en el proceso de matrícula?   
a). Totalmente orientado y le ayuda en su toma de decisiones                     (   ) 
b). Parcialmente  orientado y no le ayuda en la toma de decisiones              (   ) 
c). Desorientado porque no recibe apoyo de parte de su tutor universitario   (   ) 
 26.- ¿De qué manera demuestra Ud. identidad con su carrera? (Marque solo una respuesta por orden de 
prioridad) 
a) Apoyas en actividades de tu facultad          (    )  
b) Contribuyes en el funcionamiento y organización              (    ) 
c) Conoces tus funciones y roles  como estudiante de la Facultad de Educación  (    ) 
d) Valoras el rol que desempeñas en los espacios de intervención pré profesional   (    ) 
 
 
 
